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Srednjovjekovne gradine u 
podravskoj regiji
Podravska je ravnica radi svoje plodnosti bila naseljena već 
od davnih vremena. Poslije paleolitskih i neolitskih lovaca pa 
ilirokeltskih ratara -  Rimljani su ovdje ostavili poseban biljeg. 
Njihova su naselja i ceste otvorila slobodan prolaz trgovcima i 
obrtnicima -  i prosperitetu.
Međutim, prema nalazima na terenu dade se zaključiti da 
su duž Podravine -već prije dolaska Rimljana -  postojala utvr­
đena ilirokeltska naselja kao središta kulture svoga doba. Bez 
obzira da li su se nalazila u ravnici ili na vrhu brijega, sva su bila 
građena na gotovo isti način: središnja je utvrda bila okružena 
sa tri bedema među kojima se veći dio godine zadržavala kišni- 
ca ili voda od rastopljenog snijega.
Poslije propasti Zapadno-rimskog carstva ovim su krajem 
prolazile raznovrsne etničke skupine da bi se tek u 7. st. -  dola­
skom Hrvata, ovdje stvorila prilično jedinstvena narodnosna 
zajednica i pored nje specifična kultura. Hrvati su potom u kas­
nijim vremenskim razdobljima, a osobito za razvijenog feudaliz­
ma, dizali plemenske pa i velikaške gradove na isti način kao i 
Iliro-kelti. Tako je npr. za nizinski tip sa tri koncentrična kružna 
nasipa tipična utvrda u Starom Gradcu, a za gorski tip je to sta­
ra Bokoa, nedaleko današnje Špišić Bukovice. Na njima, kao 
uostalom i na susjednim bilogorskim gradinama, nailazimo na 
tragove svih kultura koje su se ovdje izmjenjivale od ilirokelt­
skih vremena pa sve do 15. st. Pronalaženju pak tih zanimljivih i 
vrijednih spomenika stare naše kulture posvećena je posljed­
njih godina osobita pažnja pa su na području srednje Podravi­
ne, tj. između Javorovca i Špišić Bukovice, ubicirane brojne 
gradine.
Gradine popisane prema smještaju na terenu 
(odsjek Javorovac -  Gradac Stari)
1. Javorovac -  Poljangrad
2. Novigrad -  Camarcha
3. Miholjanec -  Zdela
4. Virje -  Prodawicz
5. Ana (Sv.) -  Thybonyncz
6. Sošica -  Đurđevac
7. Čepelovec -  Chapouch
8. Budrovec -  Budrouch
9. Katalena Sirova -  Zuha Reka
10. Prugovec -  Prunegmezey
11. Kloštar Podr. -  Korbonuk
12. Črešnjevica Mala -  Cheresneu
13. Grabrovnica- Grabovnica
14. Črešnjevica Velika -  Chresneuch
15. Sedlarica -  Farkasfeude
16. Turnašica -  incog.
17. Špišić Bukovica-Bokoa " •
18. Gradac Stari -  Grech
Neki lokaliteti toga područja nisu još istraženi u dovoljnoj 
mjeri pa stoga nisu ni uvršteni u ovaj pregled. Stari grad u Đur­
đevcu je, naprotiv, dosta opširno opisan, pa je stoga i on izosta­
vljen. Slijedeći pak lokaliteti bit će naknadno ispitani, kao npr.: 
Prkos i Srdinac kod Novigrada 
Kozarevac -  gradina.




Lokalitet na kom  se  nekad nalazio Poljan-grad om eđuje R asad­
nik »Podravke«, Paligačev m lin , Srdićev m lin, oba se nalaze na ob liž­
njem potoku  K om arnici, zatim  dolina K om arnice s juga i brijeg Ve­
lebit sa sjevera.
Oko 1910. god. v lasn ikom  jedne oveće parcele, sm ještene na sa ­
m om  rubu d o lin e kojom  teče K om arnica, postao je Rade M ilovano- 
vić (r. 1886. god. u P lavšincu, sada sa stanom  u Javorovcu). Prema 
njegovom  se kazivanju tada na ovom  m jestu nalazio polukružni »ša- 
nac« dubok ok o  5-6  m k om e su pokrajni rubovi dodirivali početak  
provalije. Susjed i, tada već starci (rođeni izm eđu 1810. i 1820. god.), 
pričali su mu da je ovdje u njihovoj m ladosti jo š  b io vidljiv cijeli 
kružni šanac, a u sred in i mu se  nalazio on isk i također kružni hu­
mak. Taj se lok a litet tada zvao Poljan-grad. M eđutim  već oko  
1840-50. god. južni su  se d ijelovi toga grada p očeli urušivati u dolinu  
K om arnice, tako da je od  c ijelog  tog objekta ostao  sam o polukružni 
dio sjevernog dijela šanca i m anji dio hum ka. M ilovanović je tada 
godinam a navažao zemlju u taj šanac dok ga nije poravnao sa ok o l­
nim  zem ljištem  i u č in io  sp osob n im  za obrađivanje. Prigodom  oranja 
ob ičn o  je na tom  m jestu  izoravao dijelove posuđa crvenkaste, sive i 
crne boje. Isto tako mu je sm etala  i »stara cesta od  šodera« koja se 
nalazila na sjevernom  rubu njegove oranice, a n edaleko od današnje 
asfaltne ceste . G rađena je b ila  od crvenkastog šljunka kom e su di­
m enzije b ile gotovo  isk lju čivo  7x5 cm dok joj je širina iznosila  oko  
10-12 m . N ajvjerojatnije je da se ovdje radi o dijelu rim ske ceste koja 
se odvajala od  p odravske m agistrale kod groblja u N ovigradu, a po­
tom  je preko Poljančana i K apele prilazila Bjelovaru. Istod ob n o va­
lja istaknuti da su rim ske ceste  u ovom  kraju b ile  širok e ok o  6-8 m 
pa je ova vjerojatno p ostala  šira  raskapanjem .
Ime i p rošlost
Razm atrajući pak značenje i porijeklo toponim a Poljan-grad  
svakako se  m ora od b ac iti m ogu ćn ost da on potječe od naše im enice  
»polje« u značenju oran ica , njiva, zem ljište i si., kao što ne dolazi u 
obzir ni la tinsk i izraz »ager« ni njem ački »der Acker«.
Da b ism o se  p rib ližili is tin i, valja posegnuti za p odacim a iz  povi­
jesti starih  S lavena. N aim e jo š  za-velike seob e naroda (375. g.) kao i 
za provale Avara u R usiju (6. st.) vjerojatno su u dravsko-savsko me- 
đurječje prebjegli brojn i d ijelovi starih slavenskih  naroda kao npr. 
B udini, D erevljani, D uljebi, K azari, Poljani, Severjani itd. O njima 
p iše i ruski Ijetop isac N estor (+ 1116. god.) u 9. glavi svog ljetopisa:
»I živjehu v m ire Poljane, Derevljane i Sever i R adim ići i V jatići i 
Hrovate.«
Od tih su etikon a  do danas osta li u nas nazivi brojnih patronim a, 
a m eđu njim a i on i koji su izved en i od  im ena Poljan kao npr. Pola- 
nus (Zadar 1272. g.), Poljan, Poljanac, Poljanšćaković (C erovica 1534. 
g.), Poljančić, Poljanec, Poljanić itd.
Od m nogih  top on im a  n aved im o sam o nekoliko njih kao npr: Po­
ljan (Perušić), Poljana (Cres, Zadar, Gračac, D. Lapac, D eln ice, Voj­
nić, Petrinja, S isak , V rbovec (1669. god.), K riževci, Ludbreg, Varaž­
din, K lanjec itd.), Poljančani (Bjelovar), Poljani (G rublšno Polje), 
Poljanka (od n osn o  Polonka iz 1300. god.) kod Zabna itd.
Posebno valja n apom enu ti da su u 13. st. u porječju V rbasa, Une, 
Korane i G line p osto ja le  županije poljanska (Polhana) i psetska (Pe- 
set). S jed ište im  je b ilo  u gradu B išću  -  B ihaću u k om e 1266. god. žu­
pan D lon izije  p oseb n om  poveljom  dosuđuje sam ostanu  topuskom  
(T oplica) n eke vod e -  potoke koje su prisvojili žitelji poljanski. U po­
velji se  izm eđu osta lih  spom inju  M atheus opat od  T oplice, S lavec su­
dac poljan sk i itd.
M eđutim  o Poljan-gradu k od  Novigrada do sada nem a podataka. 
Da li je taj grad poru šen  već za provale Mađara u Hrvatsku pod  kra­
ljevim a L adislavom  i K olom anom , ili je stradao za turskih provala u 
Podravinu, ostaje za sada n epoznato.
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2. CAMARNIZA (1201. god.)
KAMARCHA (1229. god.), CAMARCHA (1242)
KOM ARNICA-NOVIGRAD PODRAVSKI
Smještaj
Na južnom  kraju N ovigrada nalazi se n eob ičn a  zem ljišna form a­
cija: potok K om arnica protječe kroz gotovo p osve kružnu dolinu da 
bi tek na njezinom  sjevernom  kraju pronašao put prem a Dravi. U 
sred in i te doline, nedaleko m lina Bože Pavetića, nastao  je tako pravi 
otok  na čijem  se vrhu, prem a legendi, n alazio stari župski grad K o­
m arnica. Od njega nije n išta  p reosta lo , o s im  n ek olik o  opeka koje su  
se veličinom  razlikovale od današnjih, b ile  su n ešto  većeg form ata, a 
uz to je spom enuti Pavetić ovdje zapazio krhotine srednjovjekovnog  
posuđa i ljudskih kostiju, nek o lik o  vršaka strelica  i ništa v iše. K oli­
ko god su ti tragovi osku d n i, ipak nam svjed oče da je tu doista bila  
srednjovjekovna utvrda na kakve se često  nailazi u B ilogori 1 Podra­
vini. N aim e, gornja joj p loha im a ob lik  gotovo pravilnog kruga s pro­
m jerom  od oko 67 m, a visina  iznad razine potoka izn osi joj 5 -  6 m. 
N ekada je vjerojatno b ila  okružena sa tri obram bena jarka od kojih  
je danas vidljiv sam o jedan. Po tom  njezinom  ob lik u  i nam jeni m oglo  
bi se  pretpostaviti da je kao župsk i grd postojala  već u 10. ili 11. s to ­
ljeću.
Im e i p rošlost
Sudeći prem a slogu  KOM koji označuje jedno od starohrvatskih  
plem ena, zatim prem a nastavku AR koji je vrlo če st m eđu patronim a  
i top onim im a B liskog istok a, dade se  zaključiti da i p lem ensk i naziv 
KOMAR' potječe iz tog  područja. Novija istraživanja d oista  pokazu­
ju da su neka hrvatska plem ena još u vrijem e A leksandra M akedon­
skog boravila u sjevernim  predjelim a Irana koji se prostire izm eđu  
jezera Van i južnog dijela Turanske n izine, od n osn o  K orasam a. Pred 
njegovom  su  se vojskom  vjerojatno i H rvati, kao i drugi m anji naro­
di, povukli na sjever u R usiju, i to d ijelom  pored K aspijskog i Crnog 
m ora, a d ijelom  kroz Turansku nizinu  i »vrata naroda«.2 Odatle su 
brojna hrvatska plem ena u 6.1 7. st. krenula na jug da bi preko D una­
va, a potom  i Drave, stigla do Jadranskog m ora i ovdje našla novu  
dom ovinu. Društveno im je uređenje tada vjerojatno b ilo  slično  
qnom  u pradom ovini.
Među najstarijim  d okum entim a u kojim a se govori o postojanju  
starohrvatske župe K om arnica valja istaknuti povelju  što  ju je 1201. 
god .3 izdao Em erik, kralj ugarski 1 hrvatski, prigodom , određivanja  
m eđa zagrebačke biskupije. U njoj se  is tiče  pasus:
-  Item in  C am am iza prim a m eta est terrae versus o c c id en tem .. .  
itd. U ispravi iz 1229. god .4 spom inje se potok  Kam archa i uz njega 
zem lje kojim a su bili v lasn ic i Pavao 1 Gregor, s in ov i Ilije, a uz njih i 
župan Garnannus. U osta lim  d okum entim a koji potječu iz tih godina  
često  se, kao npr. i 1242. god .5, spom inje i Petko, sin  Vučka (W lchk) 
de genere Kam archa, koji je kao »hom o regius«, tj. kraljevski izasla­
nik , prisutvovao provedbi kupoprodajn ih  ugovora. O posjedu »Ko- 
mor« govori i 1256. god .6. U to se  vrijem e m oralo b iskupiji plaćati 
porez, tzv. desetina, no k om arničk i su  p lem ići Farkaš, sin  Tollm ira, 
kao i Stjepan, sin  B eluša, i dr. od b ili da to u čin e pa su 1267. godine  
na neko vrijem e izopćen i iz crkve. G odinu dana kasnije spom inju se  
i m linovi na K om arnici koje je posjedovao  župan Ilija .7
U to vrijem e tj. 1316. god in e u K om arnici već posto ji i crkva »Ec­
clesia beate virgin is de Kam archa« koja je  navedena i u p opisu  župa 
iz 1334. god ine sa crkvom  Svetog Ladislava. M eđutim  1351. god in e8 u 
jednoj se ispravi spom inje k om arn ičk i p lem ić G eorgije, sin  Fyacha, 
koji je prodao svoj posjed  što se  n alazio pored ceste  zvane »cesta  
kralja K olom ana«. T a je  cesta  vod ila  od K oprivnice do Jagnjedovca i 
dalje prem a R ovišću. Valja istaknuti da su  u Jagnjedovcu jo š  oko  
1930. god ine postojali p otom ci stare p lem ićk e ob ite lji Figač.
U prvoj polovin i XIV st. u kinute su  stare p lem ensk e župe pa se i 
kom arnička župa oko 1367. god in e pretvara u d is tiik t od nosn o  k o­
tar.9
U.nedalekoj pak Strezi, danas je to Paulin K loštar, gotovo u isto  
vrijem e podigli su pavlin i svoj sam ostan  pa se u njihvom  urbaru iz 
1477. godine kao jedan od d obročin ite lja  sam ostan a spom inje pre­
m inuli plem ić N ikola de K am arecha sa  £yojom  u d o v o m .10
U popisu župa iz 1501. god in e n avodi se i »Plebania B. V irginis in 
Kamarcza«, a 1530. go d in e11 u povjerenstvu za uvod p lem ića  Budora  
u posjed im anja, koja mu je darovao kralj Ivan Zapolja, nalazi se  i 
N ikola de Kam arcza.
1532. vraća se  preko H rvatske sultan  Sulejm an s neuspjele vojne 
na B eč .12 Dravu je prešao kod M aribora te je  23. listop ad a stigao u 
Vinicu kod V araždina. N edaleko Ludbrega sultan  p odijeli vojsku na 
dva dijela: jedan je d io sam  poveo preko K oprivnice i Podravine, a 
drugi je vodio velik i vezir Ibrahim  preko K riževaca u Posavinu. 
Tada je odvedeno u roblje m noštvo n aših  ljudi, razorene su i brojne 
manje tvrđave pa je tada vjerojatno propala i K om arnica. Otada se  
to mjesto 1 njegovi stanovn ic i rijetko spom inju . Istaknim o još sam o  
da 1544. godine službuje pri kaptolu  zagrebačkom  »Anthonius archi- 
diaconus de K am arcza«.’3
Ovim zbivanjim a završava srednjevjekovna povijest K om arnice. 
U novi je vijek ušla potpuno u ništena. N ešto je stanovništva  vjerojat­
no preostalo u ok oln im  šum am a, živući u strepnji za g oli život.
Hrvatska je pak uporno nastavila  borbu s Turcim a pa se već p o ­
lovinom  16. st. uspješno otklanjaju provale Turaka u srednju Podra­
vinu. Tako su npr. izm eđu osta lih  1576. god in e od bijen e njihove na­
vale na Đurđevac i V aražd in14, na K oprivnicu  1578, na T opolovac  
1579, a potom  i na Đurđevac iste  god ine.
1580. godine popunjena je p osad a u K op rivnici pa broji 435 hara­
m ija, 126 njem ačkih pješaka, 100 husara i 100 njem . k onjan ika.15 Iste 
je god ine nešto popravljena tvrđavica u N ovigradu te je u nju sm je­
šteno 50 vojnika. Toj je m aloj p osad i već 1582. god. zaprijetila velika  
op asn ost kad je Skenderbeg pošao  iz Požege da o svoji Novigrad i Dr- 
nje. Međutim, kod K loštra Podravskog zaustavio ga je i potukao  
knez Juraj Zrinski. Isto je tako stradao 1586. god. i p ožešk i beg kad je  
provalio u kraj izem eđu Đ urđevca i N ovigrada.16 G odine 1603. broj­
ne skupine Tatara prešle su Dravu. B ilo  ih je ok o  16.000 te su p očeli 
četo vati po P odravini.17 Ugrozili su i Varaždin, ali ga je sp asio  ban  
Ivan D rašković. Kad su pak Tatari k onačno razbijeni kod K riževaca  
i Gušćerovca, povukli su se u M eđim urje. Iste god in e, 17. kolovoza, 
od lu čio  je hrvatski sabor da p odign e utvrdu u Virju i da se popravi 
tvrđava u N ovigradu. U tu svrhu su 5. srpnja 1604. god. određen i i p o ­
trebni radnici te sred stva.18
M eđutim, 20. listop ad a 1606. god in e zap oče li su pregovori izm e­
đu cara Rudolfa i sultana Ahmeta I, a već 11. stud en oga zaključen je 
mir na 20 godina. U skoro je pak kraljem  A ustrije, U garske i H rvatske 
postao Matija, brat cara R udolfa, te se  krunio 19.XI 1608. god ine. 
Obranu Hrvatske od Turaka preuzeo je n advojvoda Ferdinand. 
Kako Matija nije m ogao radi b o lesti upravljati kraljevinom , progla­
šen je 15. svibnja 1618. god in e za kralja nadvojvoda Ferdinand.
U jesen  1628. god in e p rovalile su  u Podravinu m anje skupine Tu­
raka te su odvele u ropstvo m noštvo ljudi, n aročito  iz ok o lice  N ovi­
grada, Virja, P lavšinca i drugih se la .19 R adi o p će  nesigu rn osti m ora­
lo se konačno pristupiti op sežn ijim  popravcim a kaštela  u Đurđevcu  
i Virju. Spom enute je god in e u Hrvatskoj vladala teška suša , žitarice  
su vrlo slabo u rodile , pa je u proljeće 1629. god in e ovdje zavladala  
strašna glad.
U okolicu  Virja i N ovigrada 1633. god in e p rovalilo  je oko 500 Tu­
raka, ali ih je ovdje doček ao  general Juraj S hcw arzenbers i potpuno  
razbio.20
Budući da su se turske p ljačkaške čete znale i potajno došuljati 
do kojeg sela u Podravini, to je gotovo u svakom  većem  m jestu bio  
postavljen top kojim  se javljao dolazak Turaka. Kad bi npr. krenuli 
Turci iz V irovitice prem a K oprivnici, odm ah bi se  to dojavilo  u Đur­
đevac i tu bi op a lio  top u znak uzbune. Ponegdje se  to čin ilo  i m užari­
ma.
Da bi se pak stanovništvo  K om arnice nek ako zaštitilo  od tih iz­
nenadnih napada, krajiška je uprava dala 1638. god in e p odići ovdje 
utvrdu u kojoj je b ila  stalna vojn ička p osad a .21 O tom e iste  god ine  
piše Matija Sum er, k oprivn ičk i i k om arn ičk i župnik , zagrebačkom  
biskupu Benku V inkoviću  slijedeće: »Tamo je kašte l okružen graba­
ma koje vodom  puni rijeka K om arnica. Ista rijeka teče i oko sam e  
tvrđice.«
Oko 1652. god in e povećava se broj stanovn ik a u K om arnici pa se 
u blizin i tvrđe osn iva  n ovo n aselje .22 V eć god inu  dana kasnije o sn o ­
vana je tu I župa23, a kao župnik  spom inje se 1654. god in e Stlepan Po-
štić .24
U to je vrijem e m jestom  i b ližom  o k o lin om  upravljao od bor u 
kom e se nalazio vojvoda Mijo T rom betašić , barjaktar N ikola  Šesta- 
nović, desetnik  Matija M ikulić i drugi. Svršetkom  pak 17. stoljeća  
prevladava za ovo m jesto naziv N ovigrad, a staro se Ime K om arnica  
sačuvalo sam o u nazivu p otok a .25.
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12. H orvat dr. R udolf: Povijest Hrvatske, I, str. 225 za 1532. godinu.
13. M on. habs. III p. 197, za 1544. godinu.
14. Horvat: ib id , str. 257, za 1576. godinu.
15. Horvat: ib id , str. 266, za 1580. godinu.
16. Horvat: ib id , str. 273, za 1586. godinu.
17. Horvat: ib id , str. 296, za 1603. godinu.
18. Horvat: Ibid, str. 300, za 1604. godinu.
19. Horvat: ib id , str. 362, za 1628.-9 godinu.
20. Horvat: ib ld , str. 383, za 1633. godinu.
21. Magjer: Č asti i dobru zavičaja, str. 109, za 1638. godinu.
22. Magjer: Časti i dobru zavičaja, str. 111, za 1652. godinu.
23. Magjer: Časti i dobru zavičaja, str. 115, za 1653. godinu.
24. Magjer: Časti i dobru zavičaja, str. 114, za 1654. godinu.
25. Magjer: Časti i dobru zavičaja, str, 102, za 1698. godinu. 
R ek ognosciran je, kazivači i vod iči: Pavetić Božo (1909-1983), N ovi­
grad Podravski
M atunci Mara, r. Liganau (r. 1907), N ovigrad Podravski 
M atunci Ivan i Juraj, N ovigrad Podravski 
G erić Božidar, prof. -  arh eolog
3. ZDELA 
E sdela , Zdelia  
1154-1163 . god in e  
M iholjanec
Sm ještaj
Zdela, današnji M iholjanec, ubraja se među najstarija mjesta B i­
logore i Podravine. Sm ješteno je uz sednji tijek potoka Zdele, od n os­
no izm eđu sela  Z delice i Virja.
U 12. sto ljeću  b ilo  je to jedno od glavnih sjed išta tem plara u sje- 
vero-zapadnoj Hrvatskoj. Ovdje su im ali svoju utvrdu sa sam osta­
nom , od n osn o  m anastirom  i crkvu. Međutim, ako se želi točnije  
odred iti gdje se  nalazio koji od  tih  objekata, nailazi se na znatne p o­
tešk oće . N aim e, kad je u ovim  krajevima vladao ban Borić  
(1154-1163)’, p ok lon io  im  je spom enuti posjed koji se nalazio uz is to ­
im eni potok, a li danas u M iholjancu postoje tri lokaliteta  na koje bi 
se m ogao  od n ositi spom enu ti podatak i to:
1. Z idanica -  predjel na području tzv. G radišća od nosn o  »Pod 
k loštrom «, 111 »na Podkloštranu« koji se nalaze u b lizin i spom enute  
Zidanice.
2. M anastir, tj. predjel koji Je sm ješten na brijegu izm eđu župne 
crkve i kote 210, te
3. osam ljen i i b ezim en i brežuljak što postoji u livadi pored p oto­
ka Zdele. Ta se  livada pak prostire izm eđu predjela Ledine i Fanče- 
vog m lina (kota 144). Ova u zvisin a do sada nije podvrgnuta sistem at­
skom  istraživanju iako su pojed in i istraživači, kao npr. prof. Ivica 
Tišljar, ovdje n ašli vrlo zanim ljive prim jerke keram ike. D im enzije 
su joj ove: visina: 6 - 7 ,  k osin a  prem a tlu livade na sjevernom  kraju 
izn osi ok o  55°. N ekadašnja gornja ravan nakon dugogodišnjeg ora­
nja i kopanja skraćena je na vodoravnu platform u veličine cca  40x30 
m dok  se preosta li d io  stare utvrde blago spušta u sm jeru JI te je re­
dovito  obrađivan.
P odaci iz prošlosti
U natoč brojnih  podataka kao i nalaza na terenu za sada se još  
nije m oglo  utvrditi što se  zapravo n alazilo  na svakom  od ta tri, napri­
jed spom enuta, lokaliteta.
T em plarski se  sam ostan  sa crkvom  sv. Mihajla vjerojatno nala­
zio na brijegu M aistiru2 Još 1201. 1 1209. godine sudeći prem a broj­
nim  nalazim a op ek a i d ijelova p osuđa što su ovdje zapaženi još u 
p rošlom  stoljeću . M eđutim , Tem plari su ovdje 1242. god ine svi Izgi­
nuli u borb i sa  Tatarim a.4 O tvorenim  dakle ostaje pitanje njihovih  
nasljednika jer su Tatari sigurno razvalili i sam ostan  i crkvu. Što je 
pak b ilo  na Z idanicl koja im a pravokutan oblik, ali se na njoj nalazi i 
m n oštvo rim ske pa i srednjovjekovne keram ike.
Preostaje jo š  sam o gradina pored Zdelje na Ledinam a. Ona se 
nalazila  n edaleko »stare ceste« . Na Zdeli je vjerojatno b io  i m ost pa 
se m ožd a na nju i od n ose  p od ac i Iz povelje od 1270. god in e.5 N aim e, 
tada je kralj Stjepan V p ok lon io  podsjed  »Praudauiz« (Prodavić) F i­
lipu, nadbiskupu ostrogon sk om , i bratu mu Tom i. D io m eđe toga  
im anja d odirivao je i m eđe Zdele, kako vidim o iz slijedećeg  citata: 
» . . .  ubi est m eta terra que ex  parte fillorum  Thom e venit ad orien- 
tem  ex a lte r a .. .  ven lt ad C ruciferos de Zdela.«
Potom  je papa K lim ent V svojom  bulom  od 6.V 1312. god in e uki­
nuo red Tem plara.6 N jihova je im anja preuzeo red H osp ita lovaca sv. 
Ivana, a ti su im ali 1 naziv Križari, K rižnicl itd. M eđutim , crkva Sv. 
M ihaela jo š  se  spom inje u p op isu  iz 1334. god in e.7
U to je pak vrijem e Stjepan, sin  bana M ikca, že lio  zaokružiti svo­
je p osjede pa je p red ložio  redu Križara da im  za njihov posjed Zdelu 
dade svoje im anje u G logovnlci (G lgoncha) u križevačkoj županiji. 
Zam jena je odobrena te ju je proveo izaslanik  reda, brat B oudonus  
C ornuti 20. januara 1358. god in e.8
Iza tih zbivanja m anjkaju nam  vijesti o daljnjoj sudbin i toga mje­
sta sve do 1527. god. kad mu postaje v lasnikom  Stefan Škiljanović  
koji ga je d ob io  na p oklon  od  kralja Ferdinanda.9
Potom  1638. god. obavješćuje koprivnički župnik Matija Sum er 
zagrebačkog biskupa B enka V inkovića o stanju krajiških mjesta u 
Podravini. G ovoreći o  crkvi sv. Mihajla u Zdeljl is tiče  da je ona na 
brijegu i da joj se  jo š  uvijek  zapažaju tragovi.10 Otvorenim  ostaje p i­
tanje da li su to b ili tragovi tem plarske utvrde ili 1 crkve.
P osebno valja istaknuti ugovor, ili urbar, sačinjen  izm eđu župni­
ka u M iholjancu i njegovih  vjernika. Sastavljen je 1676. god. i to na 
hrvatskom  jeziku što je za on o  doba bila  prava rijetkost.”  N jim e su 
precizno određ en e d užnosti župljana prem a crkvi i svom e župniku. 
V rijedio je za sela  M iholjanec, H am povicu, Babotok, Zdjelice i Jabu­
čare (danas Jabučata). U zaključku je istaknuto:
»Ovaj je ugovor način jen  pred poštovanom  gospodom : Matijom  
Č orba (ta obitelj još p osto ji u Bjelovaru), vojvodom  virovskim  (Voj­
voda v ir ien si) i Andrijom  H em anom , vojvodom  kom arničkim .«
Istaknim o jo š  sam o da je jedan M iholjančan im enom  »Pavel 
Szopar« sudjelovao U poznatoj »severinskoj buni« iz 1755. god .’2
M iholjanec 1829. god. im a 96 dom ova i 592 stanovnika13 dok je 
1866J. god., prem a Sabljaru, im ao 64 kuće 1 714 stanovn ik a.14 Ovaj 
autor is tiče  da to m jesto  »im a vrelo glasovite studene vode nazvano  
Fratrovzdenac«.
R ekognosciranja:
Ivan, Franca i N ada V ukres te 
Zvonko Lovrenčević 1975. god.
Goran Jakovljević te 
Zvonko Lovrenčević 1982. god.
N apom ene
Prem a iskazim a starijih  stanovnika M iholjanca im a ovdje još  
n ek o lik o  lokaliteta  na kojim a se m ože zapaziti nešto starina kao 
npr.: B elevin e -  brijeg nad M aistirom  (spom en na Boga Bele -  bele- 
num ). Srđevka -  Topla zem lja, na kojoj zim i im a vrlo m alo ili uopće  
n em a^nijega.
Ovdje su nekad b ile  grob n ice ograđene opekam a, iskapali su se 
kostu ri velik ih  kostiju  i jakih  čeljusti te opeke 30x15 cm . K ljučice -  
oran ice  na kojim a se  izoravaju razne keram ičke figurice i kugle od  
kam ena.
Z idanica -  tu Je b ila  crkva ali 1 velike op ek e cca 50x70, v -  8 cm  (te su  
op ek e po dim enzijam a s ličn e  tegulam a).
M ajstir je b io  tam o gdje je sada B aruškinova klet.
Stare knjige, rukom  p isan e na pergam entu, čuvale su se dugo u ob i­
telji V ukres, ali jedna žena iz te obitelji bojala se da su u njim a neke 
coprije pa ih  je spa lila  i p ep eo zakopala.
PODACI
1. V lašiček  Ivanko: M iholjanci (Zdelja) -  Zagreb, 1923. god. str. 1-2.
2. Cod. dipl. III N o 8, p. 9 1201. god.
3. Cod. d ip l. III No 74, p. 84 1209.
4. Horvat dr. R. Povijest H rvatske str. 84, za 1242. god.
5. Cod. d ip l. V, N o 16, p. 564,1270. god.
6. V lašiček , ib ld  str. 4 za 1312. god.
7. Buturac dr. Josip: Popis župa zagreb. b iskupije za 1334. god. str. 
434,
8. Cod. dip l. XII, N o. 343, p. 448,1358. god.
9. Grujić: Spom enica  pakračke eparhije, str. 11 za 1527. god.
10. L opašić: S p om en ici hrvatske krajine, II, p. 200 (dano u K oprivni­
ci) 1634 (b ilješka o izvještaju župnika Sum era)
11. V lašiček: Ibid str. 13, za Urbar (ugovor izm eđu župljana i župni­
ka) od  14. X I 1676. god. (u originalu  str. 26)
12. Ivančan Ljudevit: Istraga o severinskoj buni iz 1755. god. V iesn ik  
zem . arhiva za 1903. god. str. 73-74.
13. Nagy Lodovico: N otitiae politico-geographico  partium  regno 
H ungariae adnexarum  seu S lavoniae, C roatiae etc, Budae 1829. 
god.
14. Sabljar Vinko: M iestop isn i riečnik , kraljevinah D alm acije, Her- 
vatske i S lavonije, Zgb, 1866. god.
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4. PREDEUYCH -  PRODA WICZ 
VIRJE
Sm ještaj
D anašnje je Virje podignuto  na srednjem  tijeku rječice Zdele 
koja protječe širokom  podravskom  ravnicom  što se pruža od oni- 
skih  b ilogorsk ih  brežuljaka pa sve do Drave.
Taj je kraj bio naseljen  od  pradavnih vrem ena. Dokazuju nam to 
isk op in e iz n eolitičk og, rim sk og  i srednjovjekovnog razdoblja.
M eđutim , noviju povijest Virja m ogu će je pratiti tek od 12. st. 
kad se u ovom  kraju form irala  velika k om arn ičk a župa kojoj je sje­
d ište b ilo  u K om arnici, danas je to N ovigrad. R ani pak feudalizam , 
što se u nas prošririo već za prvih hrvatsko ugarskih  vladara, uvjeto­
vao je podizanje utvrđenih gradova i kula. O bično su ih gradili neda­
leko župskih gradova.
U Virju, koje se  tada n azivalo  »Predeuich«, vjerojatno je im ao  
sjed ište i područni župan, od akle je vršio  upravnu i sudsku vlast.
Tragovi starog grada Predavića, k asn ijeg P rodavića, danas su još  
vidljivi na predjelu G radišće udaljenom  od župne crkve kojih  
400-500 m, u smjeru sjevera. Ovdje je om eđ en  kućnim  brojevim a 6, 4 
i 2, zatim  u kućam a na Trgu O slobođenja  pod  brojevim a 18, 19, 20, 
21, 22,24, 23, 27 i 28 te kućam a u K olodvorskoj u lic i br. 1 ,2  i 3. Sa sje­
verne strane nalaze se vrtovi i p o to č ić  koji protječe kroz ostatke  
gradskog obram benog jarka. Sam o grad ište b ilo  je približno kruž­
nog ob lika s prom jerom  od  ok o  100 m . B ilo  je nekada branjeno sa tri 
kružna opkopa od kojih  je jed an  b io  jo š  v id ljiv do pred tridesetak go­
dina na zem ljištu ob itelji Signjar. Na njihovom  se  pak vrtu još i da­
nas Iskapaju dijelovi srednjovjekovnog p osuđa i opeka. Jedna od  
njih nađena je n eoštećena, vjerojatno potječe sa  stare gotičke crkve 
Ili dvorca sudeći po n jezinom  n eob ičn om  ob lik u . Postoje dakakao i 
legende o podzem nim  h od n ic im a, katakom bam a, bitkam a itd.
P rošlost
U starohrvatskoj p lem ensk oj župi K om arnici (Camarcha) jedan  
je od  važnijih gradova b io  Predeuych -  današnje Virje. Tom e su m je­
stu kraljevski i kaptolsk i p isari često  puta m ijenjali sam oglasnik  u 
prvom  slogu. Najprije Je g la sio  Pred -  kao u naprijed spom enutom  
Predeuychu, zatim Prad -  Pradaulz, pa Prod u Prodavizu itd. Uzgred 
n apom enim o da je korijen  Pred b io  poznat i u nek ih  patronim a pa i 
toponim a u staroj D alm aciji. Tako se  npr. Predanus de Dragannus, 
knez om išk i, spom inje 1239. go d .1, a Pasque Johannis de Prede bio 
je 1251. god .2 sudac u D ubrovniku. D anašnje Virje n osi 1264. god .3 
naziv Predeuych. D oznajem o to iz  povelje kojom  je kralj Bela daro­
vao Sim onu, sinu S alam onovu , taj posjed. Drugi d io  tog imanja kralj 
B ela je pok lon io  Tom i, s in u  župana Joak im a de genere Churla. Tu je 
zemlju do tada posjedovao C orrardus de Treun od 1244. god. Poseb­
no valja istaknuti da se  u darovn ici, koja je izdana u tu svrhu 1267. 
god .4, ta zemlja naziva »Praudaulz«. N alazila  se  »in ducatu Sclavoni- 
ae iuxta Drawam«.
1270. god .5 potvrđuje kralj Stjepan naprijed  spom enutom  S im o­
nu d arovnicu  svog oca  B ele na isti posjed  koji se  se  sada naziva »Pro- 
deuch«. Otvorenim ostaje p itanje da 11 su za ove prom jene u pisanju  
toga top onim a odgovorn i sam o kraljevski p isari. Istaknim o još * 
sam o da je 1 Ladislav, kralj ugarski i hrvatski, 1273. god.6 potvrdio  
istom u Sim onu pravo na taj posjed  koji se  ovaj put p iše kao »Prede- 
uech«.
Zatim je 1316. god .7 u slijed ila  d iob a nek ih  k om am ičk ih  zemalja  
pa je po odredbi B ekea župana k riževačkog, zap oče lo  novo određ i­
vanje m eđa. Tako je npr. jedan  d io  m eđ e tekao izm eđu vinograda 
kneza Jakoba i vinograda prod avičk lh  građana -  » . . .  castrensium  de 
Praudaulz« te je potom  iz lazio  na rim sku cestu  »ad m angnam  viam«.
Ovaj nam  dokum enat is tod ob n o  sv jed oči da je Virje tada već 
im alo neku vrst sam ouprave, dakle n ije u c ije lo sti b ilo  podvrgnuto 
ju risd ik ciji k om am ičk e župe.
G odine 1325.8 kralj je im en ovao  »banom  čitave Slavonije« veli­
kaša M ikca, porijklom  R usina iz  sjeverne U garske. Tim je povodom  
kralj izdao i proglas kojim  je pozvao sve narode svoje države da mu 
se  pokoravaju. Od tada banu M ikcu pripadaju gradovi K oprivnica i 
Prodavić -  današnje Virje.
U to vrijem e u Prodaviću  već p osto ji i crkva, kako se to zapaža iz 
popisa crkava iz 1334. god .9 U njem u stoji d oslovn o:
— »26. E ccl. S. M artini de Prodauiz« — Gdje se  pak ta crkva nalazi­
la Još nije određeno. Ipak je  najvjerojatnije da se nalazila na naprijed  
spom enutoj gradini i to na zem ljištu  ob itelj Š ignjar gdje je nađena i 
opeka gotičkog  prozora.
V rijedno Je istaknuti i jednu povelju koju je 1341. god .10 izdao  
ban M ikac. Prije d iob e svojih  p osjeda na svoje sin ove Stjepana, N i­
kolu , Akusa, Ladislava i Loranda, ban je p oseb n o  poklon io  Lorandu  
grad W yuar tj. Novigrad Podravski sa osta lim  pripadajućim  mu ze­
mljam a. Taj je dokum enat izdan u Prodaviću: »Datum in Prodauiz, 
in dom in lca  circum dederunt, anno d om in i M°CCC° XLmo primo.«  
Uzgred n apom enim o da je ban M ikac um ro dvije god ine kasnije.
Zatim je  1366. god .11 poved en a parn ica  izm eđu sinova Jakoba de 
K am archa i Stjepana, sin a  bana M ikca, zbog im anja »Prodawyze, 
M olua (M olve) et K am archa«. Tom  se  p rigodom  opet spom inje  
»magna via« koja vod i u K om arnicu . S lična se rasprava vod ila 1378. 
god .12 u Čazmi gdje su se  Im bor Ivanov od Ollvrha, m agister Akus,
sin  Stjepana od  Proedanica  (»de Prodanyz«), i D om in ik , s in  Stjepana  
de Kam archa, n agodili oko dijela posjeda Olivrh. P o tom ci bana M ik­
ca sada, tj. 1395. go d .13 , n ose predikat »Vrag od  Prodavića«. Iste je  
godine Stjepan Prodavić došao  u sukob s kraljem  S ig ism u n d om  koji 
ga je opsjedao u Đ urđevcu, no Prodavić je sretno u tek a o .14
U prvoj p o lov in i 15. st. veliku su vlast u H rvatskoj im ala  braća  
Talovci: M atko, Petar, Franko 1 Ivan. Od njih je M atko im ao  znatne  
posjede u n ašim  krajevim a, a izm eđu osta lih  b io  je  1435. god . g o sp o ­
dar Prodavića 1 Đ urđevca.15
M eđutim, Turci su u to vrijem e p očeli sve v iše  provaljivati u Hr­
vatsku. Zbog te op asn osti m orali su p lem ići u tvrđivati svoje gradove, 
a i sam  kralj M atija poduzim ao je opsežne m jere za obranu  kraljev­
stva. U tu je svrhu im enovao 1473. go d .16 1 novoga bana za S lavoniju . 
B io je to Ivan E m u št. Porijeklom  je b io  iz Šved sk e, a već 1470. god., 
kao kraljev b lagajnik , p ostao je v lasn ikom  M eđim urja sa  gradom  Ča­
k ovcem  po kojem  je d obio  1 pridjevak »de C hakathum «. On i njegov  
brat Zlgmund Č akovečki, koji je b io  i b iskup Pečuha, zad ob ili su p o ­
tom  u Hrvatskoj i druga im anja te izm eđu osta lih  i K oprivnicu  
(1458)17,a  u isto  vrijem e 1 Prodavić.
U to je doba stara zem ljana utvrda u Prodaviću  p osta la  već dosta  
nesigurnom  za dalnji boravak i obranu stanovništva , jer n ije m ogla  
odolijevati ni novom  oružju ni novoj strategiji tadašnjih  napadača. 
Iz tih su razloga, č in i se, od lu čili E rnušti da u n jezinoj b liz in i, n ed a­
leko rim ske ceste , podignu novu, suvrem enu tvrđavu -  k ašte l. Grad­
njom  se vjerojatno zap očelo  nakon  im enovanja Ivana E m u šta  za 
bana. Ta je tvrđava im ala ob lik  pravokutnika velič in e  cca  40x30 m. 
Od nje se saču vao sam o sjeverni d io zida dugog ok o  12 m , a v isok og  
oko 7 -  8 m . Uz njega je sa sjeverne strane b ila  p odign uta  isto  tako  
pravokutna kula građena od opeke i kam ena. To je sve b ilo  vezano  
vrlo tvrdom vapnenom  žbukom . V isina joj, ne računajući kasn ije
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prigrađeni barokni vrh, iznosi ok o  12 m. Zapadna je stijena pri dnu 
5u ga  480 cm . a u sred in i i pri dnu im a po jedan gotički prozorčić. Na 
njim a se v id i da su u gotički stil pregrađeni iz jednog drugog vjero­
jatno rom aničkog ili i renesan snog stila . U prizemlju se nalazi i ulaz 
u toranj.
S ličn i gotički p rozorčići nalaze se  i na sjevernoj i istočn oj strani 
te kule. Cijela je ta tvrđava bila branjena jo š  i sa četverostranim  jar­
kom  širok im  8-10 m. Nije dakako isk lju čen o  da se izm eđu tog jarka i 
tvrđave nalazio jo š  kakav bedem , p a lisad e i si. To bi se m oglo utvrdi­
ti sam o posebnim  iskapanjem .
U spoređujući pak ovaj toranj sa račanskim , kroz koji u gornju 
prostoriju  za stanovanje vode spiralne step en ice od k lesanog kam e­
na, valjalo bi pretpostaviti da je i p rod avićk i toranj m orao im ati ste­
p en ice  za ulazak u kakvu gornju prostoriju , stražarnicu i si. Kako se 
pak danas od ulaza pa do zvonova ovdje v id e sam o natrule ljestve od  
dasak a, trebalo bi pretpostaviti da su prigodom  m ontiranja zvonova  
uklon jen i pređašnji p odovi i step en ice  od  kam ena, op ek e, grede i si. 
U svakom  slučaju, ovaj objekt zaslužuje potanko proučavanje i po­
seb nu  pažnju pri održavanju.
N ek ako u vrijem e gradnje toga kaštela  Turci su iznenada prova­
lili u Podravinu 1 doprli sve do K oprivnice. Kaštel u Prodaviću su 
vjerojatno m im oišli jer se spom inje kao vlasništvo p orod ice E m ušt 
sve do 1494. god. N ek olik o  god ina kasn ije Ivan E m u št (II) i Juraj Ka- 
nižaj postaju  hrvatski banovi. Ovu svoju odluku kralj je 12. siječnja  
1508. g od .18 javio gradskom  poglavarstvu u Zagrebu. Oba ova bana  
sudjeluju  jo š  1509.19 god. na vijećanju u Budim u na kom  su se im ale 
o d red iti m jere za oslob ođ en je D alm acije, no poslije se  v iše ne sp o ­
m inju. M eđutim sultan Sulejm an se p oslije  opsade B eča vraća 1532. 
god .20 u Tursku preko Podravine. P op alio  je i rušio usput sve do čega 
je sam o došao , a u ropstvo je odveo 50.000 ljudi. Da li je i Ernuštov 
grad stradao tom  prigodom , nije poznato . U dokum entim a se sam o  
n avodi d a je  stanovništvo pobjeglo u M ađersku.
V lasnikom  Prodavića poslije sm rti Gašpara E m u šta  1541. god. 
postaje ban Petar K eglević21 no već 1546. god .22 predali su njegovi s i­
nov i ovo  m jesto banu N ik o li Zrinskom . G odine 154823 preuzim a 
upravu Podravine Luka Sekelj koji u K oprivnicu, Prodavić i Đurđe­
vac sm ješta  p osade. V eć 1552. god .24 Turci su ponovno ugrozili Pro­
d avić Iz kojeg je, kako je Sekelj javio , m nogo ljudi ponovno prebje­
glo u Mađarsku.
Oko 1557. god. Prodavić im a stalnu posadu od 10 haram ija no u 
tadašnjim  se dokum entim a spom inje kao BRODARISS.25 Godine 
1597. prelaze pak m nogi »Vlasi« u R ovlšće te ovdje službuju kao gra­
n ičar i.26 Za provale Tatara iz M ađarske u Podravinu, što se  zbilo 17. 
VIII 1603. god., od lu čio  je hrvatski sabor da ponovno podigne tvrđu 
u Virju »koje se prije zvalo Prodavić«.27 Nešto kasnije, tj. 1621. 
g od .,28 četa je gradiških  Turaka -  pod  W eissenthurm om  odnosno  
V irjem  -  uhvatila petero graničara. V odio  ih  je haram baša Grujica.
N edugo zatim tj. 1638. god .29 Izvješćuje koprivnički župnik Mati­
ja Sum er zagrebačkog biskupa V lahovića  o stanju krajiških m jesta u 
P odravini. U odjeljku u kom  govori o  Virju stoji: »Sed fluvium  Zdelia 
am bit castellum  Virje.« Iza toga je 1648. god. grof S igism und Traut- 
sm an d orf pregledao virovsku utvrdu koja sad n osi naziv »W eissen­
thurm« dok ju M ercator na svojoj karti bilježi kao »Prodavitz«.
U to je već vrijem e m inula op asn ost od  Turaka i narod se vraća u 
rod n i kraj. Virje se  ponovno izgrađuje no sad se novo naselje diže ne­
d a lek o  stare kule uz koju se 1764. god .30 prigrađuje i nova crkva Sv. 
M artina, kako je to i naprijed navedeno. Istovrem eno je uznapredo­
valo i školstvo . Najprije su otvoren e njem ačke škole u Virju i Đur­
đ evcu  1759. god., 31 a zatim  i trivijalna škola  u Virju 1802. god. sa 65 
p olazn ik a .32
R ekognosciranja
14. VI 1984. Zlatko Ištvan iz  N ovigrada
Zvonko L ovrenčević iz Zagreba
18. VI 1984. Zvonko L ovrenčević iz Zagreba
PODACI
1. C odex d ip lom aticus IV, N o. 73. p. 77,1239. god.
2. C odex d ip lom aticus IV No. 394, p. 452,1251.
3. C odex d ip lom aticus V N o. 789,294, 1264.
4. C odex d ip lom aticus V N o. 905,435,1267.
5. C odex d ip lom aticus V No. 4, p. 545, 1270.
6. Codex d ip lom aticus VI, No. 23, p. 21,1273.
7. C odex d ip lom aticus VIII, N o. 349, p. 425,1316.
8. Horvat dr. R udolf: Povijest H rvatske, 1 ,106,1325.
9. Buturac dr. Josip: Popis župa zagreb. nadbiskupije, Kulturno po- 
v ie sn i zbornik Z agrebačke n adbiskupije za 1944. god., str. 434.
10. C odex d ip lom aticus X No. 422 p. 597,1341.
11. C odex d ip lom aticus X III N o. 399 p. 583, 1366.
12. C odex d ip lom aticus XV N o. 260 p. 353,1378.
13. B ösen dorfer dr. Josip: C rtice iz  s lavon sk e povijesti str. 72, 1395. 
god.
14. S m ičiklas: Povijest H rvatske I d io, str. 460,1395. god.
15. Horvat: ib id . str. 153, za 1435. god.
16. Horvat: ib id , str. 176, za 1473. god.
17. B ösendorfer: C rtice itd, str 72, za 1458. god.
18. Horvat: ib id , str 199, za 1508. god.
19. Horvat: ib id , str 201, za 1509. god.
20. Horvat: ib id , str 225, za 1532. god.
21. Horvat: ib id , str 232, za 1541. god.
22. Horvat: ib id , str. 236, za 1546. god.
23. Horvat: ib id , str 237, za 1548. god.
24. Horvat: ib id , str 238, za 1552. god.
25. Lopašić: S p om en ici ltd, II, XXVI str 42, za 1577. god. (Brodariss)
26. Horvat: Ibid, str. 291, za 1597. god.
27. Horvat: Ibid, str 298, za 1603. god.
28. Mađer: Časti i dobru zavičaja, str 110, za 1621. god.
29. L opašić: S p om en ici H rvatske krajine, II, p. 200, za 1638. god.
30. Prem a natpisu  na p loč i iznad vrata crkve u Virju . . .
31. Čuvaj: Povijest ško lstva , I d io , str 422, za 1759. god.
32. Čuvaj: Povijest ško lstva , I d io , str 783, za 1802. god.
5. THYBONINCZ  
Sv. Ana
Sm ještaj
Na strm om  brijegu (kota 172) v iše sela  Sv. Ana (SZ od Đurđevca) 
nalaze se o s ta c i grada T hybonincza. Do glavnog brijega, na kom  je 
b io  izgrađen kaštel, prilazi se  zavojitom  stazom  koja u selu  počinje  
kod crkvice i kuće Antuna M iletića. Grad je b io  podignut na gotovo  
p osve pravokutnoj u zv isin i, a pored nje se  nalazi m ala ravnica tako­
đer p ravokutnog ob lik a .
Pored toga hum ka, u nekoj vrsti zem unice, stanovala je neka Lju­
ba Pintar koja je obrađivala  spom enuto  zem ljište. Prigodom  kopa­
nja često  je nailazila  na razne predm ete. Tako je npr. oko 1935. god. 
našla pečatnjak sa natpisom : »Sigill. A ntonii judici« , nek olik o  vrša­
ka strelica , jedan  d osta  o š tećen  šljem  (kacigu), brončani svijećnjak  
itd. Sve p ronađene p redm ete od nosila  je u Bjelovar dr Rudolfu Wag- 
neru koji je s njim a popunjavao svoju arheološku  i kultum o-  
um jetničku zbirku.
Poslije n jegove sm rti već in a  je tih predm eta prešla u ruke o b ite­
lji N öthig. Na sreću , o tisak  pečata  postoji u autorovoj zbirci.
Im e i p rošlost
Im e Thyba ill T hybana vrlo je rijetko u to doba i u ovom  kraju, te 
se za sada ne m ože etim o lo šk i objasniti. Kao prvi pak graditelj i v las­
nik tog  grada, uz ovog  Thybana, spom inje i njegov sin  Stephan 1 to 
1366. god. N aim e, te god in e vod ila  se m eđu kom arničk im  p lem ićim a  
rasprava o m eđam a izm eđu pojedinih  posjeda pa su o zaključcim a  
izdavani i d okum enti. P oseb n o valja istaknuti da se u ispravi od  1. 
augusta 1366. god., kada su rješavani nastali sporovi, nalazi im e oca  
spom enu tog  p lem ića  Stjepana -  p isano kao »Thybana«, dakle u no­
m inativu  singulara.
U osu d i b ilogorsk ih  p lem ića  koja je Izrečena u raspravi provede­
noj 1481. god. još se sp om in je  i Stephanus de Was de Thybonyncz.
Za vrijem e rata izm eđu kralja Ferdinanda i Ivana Zapolje, čini 
se, da je taj Stjepan već b io  mrtav te je njegov im etak pripao Zapolji. 
On ga je potom  1530. god. darovao susjednom  p lem iću  Andriji Bvv- 
dor de Budrouch  koji je m nogo štete pretrpio na p osjedim a i na 
km etovim a. K ako je Andrija b io  vjeran pristaša Zapolje, to mu je 
grad razorila  Ferd inandova vojska koju je vod io  »Haubtman Caspar 
von K harschan«. N ap om en im o da je im e tog Stjepana pisano i kao 
»Stephanus W askaych de Thybonynczy«. Zatim su taj grad vjerojat­
no do kraja p oru šili Turci -  m ožda poslije pada V irovitice 1552. god.
Oko 1639. god., ili m ožda 1 nešto kasnije, u osam ljenoj d olin i is ­
pod grada p odižu  novo  naselje, kako se priča, bjegunci. Ovdje su oni 
p od ig li i k apelicu  sv. Ane koja se  nalazi ucrtana i na jednoj zem ljo­
pisnoj karti iz tog  doba.
PODACI
N ajstarija rekognasciranja  toga grada proveo je dr Božidar W agner s 
autorom  i to 1936. i 1938. god.
D aljnje istraživanje izvršeno je 20. II 1975. god. u kom  su u čestvo ­
vali M irko Paurović, nov in ar iz Bjelovara, M iro N eziba, Ljuba Pintar 
i Antun M iletić iz Sv. Ane, te Zvonko Lovrenčić.
IZVORI
Cod. d ip l. X III N o. 399, p. 559,1366. god.
Šufflay: Osuda p lem ića  krlževačke i v irovitičke županije, -  V jesnik  
zem aljsk og arhiva, VIII, p. 1 5 6 -  164 za 1481. god.
M onum enta habsburglca: I -  357, za 1530. god.
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Jugozapadno od Đ urđevca, na raskršću cesta  od  kojih jedna  
vodi u M ičetinac a druga u Č epelovac, n alazio se u 14. st. grad Sušica  
sa crkvom  sv. Ivana. N alazio  se sa sjeverne strane spom enutog  
raskršća. Čini se, da su obje ceste građene na jednom  od nasipa, a od  
gradine dijeli ih jo š  i danas dubok jarak. Još ok o  1940. god. b io  je ov­
dje vidljiv ugao zida d eb elog  oko 100 cm , opeka iz XV st. te dosta ke­
ram ike iste starosti. V eć 1972. god. tu i tam o se našla sam o koja op e­
ka i nešto keram ike, sve je osta lo  un išteno . Ipak valja istaknuti da je 
1964. god. novinar iz Đ urđevca Andrija Turković zapazio ovdje jednu  
grobnicu s kosturom , a v lasn ici su  našli i kam eni sarkofag, odnosno  
sam o m ožda jednu p loču  s nap isom , što je sve Turković fotografi­
rao. Za p loču se čin i da je b ila  rim ska.
Im e i prošlost
Porijeklo im ena S ušica  ili S o šice  nije lako protum ačiti. Ima jed­
na S ošica  i u Žumberku i kod  Slunja (Sabljar) pa bi se  m oglo p om is­
liti da je taj naziv p otek ao  od  zgrada koje su bile podignute na soh a ­
ma, sojam a, tj. stupovim a, ili njim a m ožda sam o branjene kao pali- 
sadam a.
Ova se Sušica spom inje u p opisu  crkava iz 1334. god. kao: ECCL.
S. JOHANNIS DE SUSICHA«. M eđutim  to je m jesto sa gradom  1341. 
god. u vlasti Ivana k ašte lan a Sam obora 1 njegovog brata Guda (Gu- 
dovac!). Potom  im am o o njoj zap is iz 1425. god. u kom  je navedena  
kao: »ZWSYCHA cum  leco  veteris castri«. Prigodom  ob ilask a m eđa  
njihovih posjeda spom inje se i Stjepan, sin  Jakoba kaštelana od Su­
šice  (Susicha). Među posljednjim a v ijestim a o tom  mjestu nalazim o  
ga navedenog u p opisu  župa iz 1501. god. kao »Plebania de ZWSYC­
ZA.«
PODACI
R ekognosciranja: Zlata Perčulija, Vlado Zebec i Z. Lovrenčević, 
1972.
Andrija Turković, 1964.
Zvonko Lovrenčević, 1972. te 
Đuro Đeri
Zvonko L ovrenčević 1981. god.
Zvonko L ovrenčević i Andrija Turković
IZVORI
Bösendorfer: Crtice iz slavon sk e povjesti, str. 257/27. za 1334, 1383, 
1425.11501. god.
Cod. dip. X, No. 433, p. 614,1341. god.
Cod. dipl. XI, No. 205, p. 269, 1346. za »G eorgius de sub Castro Sustic- 
ha (?) (Nije u nešeno radi nejasnog im ena)
7. CHAPOUCH 
Č epelovec -  gradina
Smještaj
Stari grad Č epelovac n alazio se m eđu bregovim a južno od pre­
djela B elevine i Ziberjan. Do njega se m ože d oći i putem  od crkve ili 
škole u Budrovcu. Sm ješten  je na oduljem  brijegu koji se proteže u 
smjeru JZ -  SI, a poznat je u tom  kraju pod nazivom  Gradina. Sa 
istočne strane Gradine, od n osn o  grada, u uzanoj do lin i nalaze se iz­
vori za čepelovečk i vod ovod . Istočn i rub toga brijega utvrđen je 
okruglim  jarkom  i b ed em om  unutar kojeg se nalazi sred išnji humak  
na kom  je b io  kaštel. Uz njeg sa is točn e strane, gotovo na sam om  
rubu, nalazi se još jedna uzvisina oko koje se pozna slab trag jednog  
jarka.
Ovdje se nalazi vrlo m alo  srednjovjekovne keram ike, no lugar 
Fuk našao je tu 1919. god. zlatnik sa  likom  »m ađarskog kralja z foke- 
šom « (sjekiricom ).
Ime i prošlost
Najstarija vijest o im enu, koje je sličn o  nazivu današnjeg Ćepe- 
lovca, nalazi se u op isu  m eđa posjeda V rbowe, danas O brovnice, k o­
jeg je kralj Bela 1244. god. p ok lon io  banu D ion iziju. N aim e, m eđa tog 
posjeda dosizala je sjeverno od grada Č esm ice (N ovoseljan i) i brijeg  
CEPEL. Ta bi riječ m ogla potjecali od gep id sk og  korijena S ebel i Ze- 
bel kojeg nalazim o saču vanog u obližnjem  selu  Zebinac. M eđutim , to 
im e kasnije varira u CHOP-OY -  terra. Zagrebački je kaptol izdao  
1253. god. ispravu kojom  se potvrđuje da je gospođ a  Margareta po­
klon ila  svom  suprugu CHOPO sav svoj m iraz, od nosn o  posjed Cuis- 
sev Vrustum koji je b io  izm eđu crkve sv. Marije M agdalene u Kapeli 
i  crkve sv. Georga u Đ urđevcu.
Terra CHOPOY se spom inje i 1264. god. M eđutim , 1372. god. iz­
daje Karlo Drački, herceg  s lavon sk i, ispravu u kojoj se govori o n asi­
ljim a koja su p očin ili Juraj i Petar, s in ov i Petea od CHAPOUCH-a, na 
Đuri, sinu Petra de B udrouch. D anas je to Budrovac koji se  nalazi u
neposrednoj b lizin i C epelovca. Valja istaknuti, da bi to im e m oglo  
potjecati i od  ob lika  ČOP (G orski kotar). ŠOP je plem e u porječju Ti- 
m oka. D akle, tijekom  vrem ena doživjelo je razne varijacije u prvom  
slogu.
Stotinu godina kasn ije tj. 19. V 1461. god. uvodi Stjepan de Cha- 
palouch kao podžupan križevačke županije pavline iz Ztreze u p o ­
sjed sela B ikalje (K orenovo), a potom  vid im o da je taj red vršio i važ­
nu ulogu u državnoj adm in istraciji.
Posljednje vijesti o tom  redu potječu iz 16. st. N aim e 26. juna  
1530. god. darovao je kralj Ivan Zapolja za n aročite  zasluge Andriji 
Budoru de Budrow cz p osjede Also i F elsew  (Gornji i D onji Chapa- 
low cz) s p lem ićk im  dvorom  u Also C hapalow czu u županiji križevač- 
koj. Darivanje je izvršeno jer je taj posjed  sm rću  Stjepana de Chapa- 
low cz ostao bez zakonitog  gospodara pa je po tadašnjim  zakonim a  
pripao kralju. Prema tom e je Stjepan b io  posljednji odvjetak čapalo- 
vačkih, ili po današnjem , čepe lovačk ih  p lem ića .
Stari je grad ipak jo š  n ek o vrijem e p ostojao  pa je 1540. god. tre­
bao dobiti i jaču  posadu  za obranu od Turaka. B udući da kom isija  
nije dala određen prijedlog da se grad utvrdi (ad utrum que), to su 
grad, vjerojatno desetak  god ina kasnije, p opalili Turci. N ovo naselje 
iz godine 1720. već n osi im e Č epelovec. God. 1860. im a 58 kuća i 679 
stanovnika.
R ekognosciranja: Zlatica i Antun Perčulija, te Zvonko Lovrenčević, 
ubicirana 20. VIII 1969. god.
Petar Đ eri, Goran Jakovljević i Z. Lovrenčević  
1980. g.
IZVORI
Cod. dipl. IV No. 205, p. 231, 1244.
Cod. dipl. IV N o. 474, p. 544, 1253.
Cod. dipl. V No. 789, 295, 1264.
Cod. dipl. XIV 307,417,1372.
Dočkal: N aselja oko Ztreze, str. 152. za 1461. god.
Monumenta habsburgica I str 357, 26. juna 1530. god.
M onum enta habsburgica III str 493, 26. juna 1540. god.
Laszowski: G orski kotar i v in od ol, 1921. god. str 42 -  za Čope.
Pavčić: Porijeklo hrv. srp. naselja  1 govora, str 178. za 1720.
Sabljar: M iestopisn i riečnik
Z. Marković: B ilješke o rekognosciranju  arh eo lošk ih  terena oko K o­
privnice i Đ urđevca 1979. god ine, M uzejski vjesnik  3, K oprivnica  
1980.
8. Budrouch  
Budrovac
Smještaj
Jugoistično od današnjeg Budrovca, izm eđu predjela Topolik , 
Pesak i potoka K atalene, na prostranoj se ravnici, nalazi stari grad  
Budrovac. Izgrađen je u ob čik u  p ačetvorine, okružen je sad već  
sam o niskim  nasip im a od zem lje, dok se u sred ištu  nalaze dva hum- 
ka: jedan pravokutni, a drugi je kružni, iste v isin e. Na zapadnoj stra­
ni kod vanjskog bedem a zapaža se jo š  jedan kružni hum ak na kom  je 
m ožda bila kakva obram bena kula -  m ožda baš na ulazu. Jedna p lit­
ka sonda izvršena 1976. god. iznijela je na površinu  tam nosivu, goto ­
vo crnu, keram iku tj. gornje d ijelove posuđa koje potječe iz kraja 15. 
st.
Im e i prošlost
O značenju i porijeklu  korijena im ena Budor ili B odor m alo se  
što može reći. U koliko je slaven sko , tada bi m oralo b iti vrlo staro. 
Istu osnovu im a i im e B od in , a i m noga druga koje prelaze iz Bod u 
Bud kao npr. B udački, B u d ačić i si. ali bi m oglo d oći u obzir i m išlje­
nje da je za im e zapravo o sta lo  od B udina, naroda koji se pred Avari­
ma razbježao cijelom  srednjom  E uropom  sve do Jadrana, pa bi o s ­
nova Bud lako prem a m ađarskom  m ogla preći u Bod.
U 13. st. spom inje se na ju go istočn im  ob ron cim a B ilogore rod, 
odnosno, p lem ići p orod ice B odor, ili Budor. B ili su p otom ci kneza  
Zaguda. Posjedi te p orod ice p rostirali su se na istok  sve do izvora  
Ilove i Česm e pa se 1237. god. spom inju  sin ov i Bodura kao m eđaši 
posjeda kneza Abraama, sin a  kneza M arcela, i to na rijeci Iw ana/Ilo- 
va. Tim je krajem  prolazila  i »magna via« prem a V irovitici. U istom  
kraju na rijeci S upplonci im a i sam  Bodur tj. Budur com ite svoju ze­
mlju, a to se spom inje 1246. god ine. Potom  se  1331. god. spom inju  i 
sinovi Bodora, Petar i Stjepan, koji d ijele zemlju na potoku Gorbo- 
nuku. Tu su m eđaši sa rodom  C hopoy ili C hopou (Č epelovac).
Godine 1370. već se spom inje i Stjepanov sin  i to G eorgius koji se 
pritužio banu Petru Zudoru radi nasilja koje m u je u čin io  susjed La- 
dislav, sin Stjepana od  roda B eke. Dvije god in e kasnije tuži se  Geor­
gius ponovno na nasilja koja su mu p očin ili Juraj 1 Petar, p lem ići iz 
obližnjeg Č epelovca. Iza toga vrlo su rijetke v ijesti o tom  rodu pa se  
tek 1477. god. u Urbaru Streze spom inje S tephanus de Bw drowecz. 
Za vrijeme borbe izm eđu Zapolje i Ferdinanda pristali su Budrove- 
čki uz Zapolju. 1529. god. daruje S tephanus Andriji B w dor de 
Bwdrowcz cijeli im etak Pavla literata de M ykethyncz, a 26. VI 1530. 
god. i posjed Thybonyncy te B ogačevo. No u rujnu te god ine od aslao  
je Ferdinand svoga kapetana Caspara od K harschana na Budrovac
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pa ga je ovaj vjerojatno i razvalio čim  se vlasnik (Andrija?) predao. 
Zatim se 1542. god. Vid B u drovečk i iz Budrovca bori pod palatinom  
N adaždijem  kod Pešte, a nešto  kasn ije 1 sa banom  M atom  Keglevl- 
ćem  u M oslavini. Umro je 1564. god.
N jegov potom ak Ivan B udor sudjeluje 1607. god. u Varaždinu pri 
uvođenju T om e Erdedija u bansku  čast, dok se N icolaus spom inje  
1620. god. kao posljednji p otom ak te stare porodice, koji će još 1628. 
tražiti da m u se vrate sva im anja n jegove porodice.
Za ratova s Turcim a Budrovac je vjerojatno konačno uništen, ali 
oko 1700. god. novo se lo  se form ira nešto  zapadnije od gradine, n e­
daleko Č epelovca.
R ekognosciranja  
1970. Zlata Perčulija  
Antun Perčulija  
Zvonko L ovrenčević
1974. god. Đuro Jakšeković  
Josip  R em enarić  
Zvonko Lovrenčević
PODACI
Cod. dipl.: IV No. 37 p. 40 1237. god.
Cod. dipl.: IX N o. 452 p. 559 1331. god.
Cod. dipl.: XIV N o. 163 p. 227 1370. god.
Cod. dipl.: XIV N o. 307 p. 416 1372. god.
Tkalčić: Urbar Ztreze -  V jesnik  zem . arhiva za 1903. god. str. 217. 
M onum enta habs. I 214 1529.
Ibld 357 1530.
Znam eniti Hrvati -  1925. god.
Horvat: Povijest H rvatske I 303 
Bojanić: Adel von K roatien .
Lopašić: S pom en ici hrv. krajine II p. 152.1628.
Z. M arković: B ilješke o rekognosciranju  arheološk ih  terena oko K o­
privnice i Đ urđevca, M uzejski vjesnik  3, K oprivnica 1980.
9. ZUHA REKA  
K atalena S irova (Suha)
Sm ještaj
Južno od  crkve u Sirovoj K ataleni na plodnoj ravnici zvanoj Gr- 
m ulića zapažaju se tragovi velik og  naselja. U središtu mu je svakako  
bila kružna utvrda opkoljena sa dva ili m ožda i tri bedem a -  sad se 
od toga grada naziru sam o jedva vidljivi ostaci. Na oran icam a se če ­
sto nailazi na keram iku XV st. Istočno od toga područja nedaleko že­
ljezničke pruge nalazi se  u zvisin a koja je svakako ostatak neke obra­
m bene kule ili si. Sa sjevera je u ovu dolinu silazila  i rim ska cesta od  
šljunka.
Ime 1 p rošlost
N aziv K atalena, koji se od n osi i na Sirovu i Suhu K., novijeg je 
porijekla. M ožda potječe od  m ađarskog im ena Katalin, ili kapelice  
sv. K atarine. Staro im e za to m jesto je Zuha reka te se  spom inje u 
op isu  m eđa grada M osinhe, od n osn o  današnjeg Šandrovca. G odine  
1293. p ok lon io  je ban H enrik M usinu županim a Petru i Ivanu, sin o v i­
ma K ristifora. M eđe tog p osjeda kretale su se po još i danas p osto je­
ćim  top onim im a kao npr. kraj zem lje M eglich, danas M aglenča, pa 
pokraj K atalene koja je tada pripadala Mušinji itd. V lasnik  Z.R. b io  
je tada Stjepan, sin  B eluša. To se im e uskoro zaboravilo, naselje je 
propalo i tek se 1581. god. to m jesto spom inje kao Katalena, m ožda  
po kojoj v lasn ici koja se  zvala Katarina ili kako je spom enuto  Kata­
leni. To je m jesto p onovn o naseljeno oko 1700. god. uz Kozarevac. 
Prugovac itd . G odine 1860. Ima 33 kuće i 360 stanovnika.
Podaci
R ekognosciranja: Ivan Sever i Zvonko Lovrenčević 9. VI 1966. god. 
Izvori:
C od .d ip l. V IIN o. 110,p. 130,1293.
XII N o. 45, p. 81 1358. (K atarina)
Lopašić: Starine X IX , str. 46, 887, za g. 1581.
Sabljar: M iestop isn i riečn ik .
10. PRUNEGMEZEY -  PROGOWCZ 
Prugovac
Sm ještaj
Srednjovjekovni k ašte l Prunegm ezey (polje), ili kasniji Pro- 
govvcz, danas v iše ne p osto ji, no trag mu Je u temelju i im enu ostao  u 
selu  Prugovcu n ed alek o K loštra Podravskog. Na brežuljku v isokom  
4-5 m koji se  nalazi usred sela  i na kojem  se  nalazi sadašnja crkva, 
pronađeno je ok o  1950. god. nešto  keram ike iz 14. st. te dijelovi op e­
ka. Prom jer toga nalazišta izn osi oko 45 m dok se sa istočn e strane  
zapaža trag obram benog bedem a i jarka. Oko tog brijega sada kruži
asfaltna cesta . Stara pak crkva sv. N ikole koja se spom inje u popisu  
crkava iz 1334. god. nalazila  se  po tradiciji na predjelu groblja. Istak­
n im o, da je pored toga grada nekad  b ilo  rim sko naselje, a uz njega i 
cesta  iz tog doba.
Im e i prošlost
N aziv Pruneg koji se javlja u 13. st. i od n osi se na v lasnika toga 
p osjeda iz 1248. god. bit će m ožda sam o transform irani ob lik  od im e­
na Porog, a ovo m ožda od Porga koje je poznato još iz d oseob e Hrva­
ta u ove krajeve. Tada se se lo  Pruneg nalazilo u županiji grđevačkoj 
(»in p aroch ia  Gordvva)! te ga je kralj Bela, za učinjene u sluge, dodije­
lio  Butku sinu  Julijanovu. Ovo pak Ime vjerojatno potječe iz  današ­
njeg Patkovca gdje je rod B uthka im ao velike posjede. Uzgred napo­
m en im o da je isto  jedan Porog s in  Poroga im ao 1326. god. neke ze­
mlje kod  Hagnja i C irkvene. U isto  je vrijem e ojačao rod Poroga 1 nje­
govih sin ova u današnjem  Prugovcu, te on i ovdje podižu 1334. god. 1 
kaštel i crkvu sv. N ik ole. G odine pak 1347. taj se posjed naziva i »Pre- 
negniczou« te je vlasn ištvo  nek og Corrarda sin a Petrovog. Vjerojat­
no se u ovom  slučaju radilo sam o o zemljama, a ne i o m jestu i kašte­
lu. Crkva sv. N ik ole n avodi se  i u dokum entim a iz 1347, te ponovno i 
1493. god. no još uvijek k ao djelo sinova roda -  de Porog.
Zatim se  na p opisu  p lem ića  koji su 1481. god. p očin ili razna ne­
djela nalazi i »relicta (udova) Ladizlai de Progowcz«, dok se crkva sv. 
N ik ole spom inje jo š  i 1501. god. i to kao župa. Jedan od posljednjih  
članova tog roda čin i se  da je b io  Blaž de Progow cz koji je izm eđu  
1504. i 1530. god. b io  poznat kao povjerenik kralja Ivana Zapolje u 
ovom  kraju.
R ekognosclranje je izvršeno:
20. VI 1951: Ivan B arešlć iz Bjelovara  
Zvonko L ovrenčević iz B jelovara
Podaci:
C od .d ip l. IV 313 p. 349,1248.
IX 256 p. 312 1326.
Popis župa iz 1334. i 1501. god.
Cod. d ip l. X I 301. p. 394.1347.
Šuflaj: Osuda p lem ića  križevačke i virovitičke županije 1481. god. 
V jesnik zem. arh. VIII 156-164. str.
Zbornik M atice hrvatske Zgb. 1925. str. 268: B lasiu s de Progowcz u 
plem stvu H rvatske 1 S lavonije 1504. god. osuda u parnici.
Mon. habs. I str. 357,26. juna -  B udim  1530. god.:
Blaž de Progow cz kao povjeren ik  kralja Ivana Zapolje.
11. KORBONUK -  GORBONOUK  
K loštar Podravski
Sm ještaj
Kojih 400-500 m SI od  župne crkve u Kloštru Podravskom  na 
predjelu zvanom  Pridvorje, na putu prem a Ferdinandovcu, nalazio  
se nekad stari grad. D anas su tom  objektu v lasn ici dijelom  obitelj 
Lončar, a d ijelom  ob itelj F icko. Na tem eljim a te utvrde vid i se da je 
nekad b ila  kružnog ob lika, no da je kasnije pretvorena u četverokut. 
Odatle su v lasn ici god inam a o d vozili opeku, a još prije 50 godina bio  
je tu vidljiv zid v isok  ok o  150 cm , a dim enzije jedne opeke b ile  su 
30x12. Prem a Pridvorju b io  je m ost preko postojećeg  kanala. Još do 
nedavna su se v idjeli drveni stup ov i zabijani u dva reda u tlo.
Im e i prošlost
N ajstariji ob lik 'k oji n alazim o u sp isim a za im e današnjeg K lo­
štra jest K orbonuk. Ono p odsjeća  na m ožda Još starije ob lik e Gorb i 
Herb od n osn o  na staro isto im en o  hrvatsko plem e (HORB, KORB, 
GORD).
U vrijem e d o seo b e  to Je m ožd a bio jedan od gradova župe Ko- 
m arnice, a najstarije vijesti o  tom  naselju nalazim o u dokum entim a  
o povijesti reda B en ed ik tln aca u Hrvatskoj. Ove je redovnike doveo  
u G orbonuk ban Beluš izm eđu 1142. i 1157. god. N avodno je b io  i on  
porijeklom  odatle i da je pripadao i plem enu Belinjana (Bjelić ban). 
Potom  se uz potok G urbonuk 1264. god. nalazilo  i naselje K orbonuk  
pa se spom inju  1 »castrensibus de K.« D anas se potok  G. naziva K o­
zarevac.
Oko 1300. god, za vlade kralja Andrije, župan Bachaler ili Bogo- 
dar sastavlja u R ovišću  svoju oporuku uz pom oć dvojice redovnika  
iz K. 1 župnika iz O derjana. Zatim  se crkva Svih Svetih spom inje  
1334. god. u m jestu G rabounok. Iste godine dijele Stjepan i Petar, s i­
novi B odora sin a  Zagudova, zem lje na potoku Gorbonuku. G odine  
1372. spom inje se pak Grab sin  N ikole de G. kao povjerenik u usta­
novljavanju nasilja  koja su  p o č in ili Juraj i Petar nad Đurom, sinom  
Petra iz Budrovca.
U to doba dobivaju pavlin i iz  Dobre kuće selo  Graberje te Ladi- 
slavov sin  O stoje de G orbonokfew , prisustvuje njihovom  uvođenju u 
posjed  tog m jesta 29. X  1412.
U 16. st., č in i se, da je izum rlo staro p lem stvo de G. jer mu 1513. 
god. postaje v lasn ikom  Ivan Tahy te dobiva i pridjevak de Gorbo- 
nok.
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U to je vrijem e stara tvrđava vjerojatno dobila  b astione te je d o ­
bila  i pravokutni ob lik . Od 1506. god. G. p ostaje već trgovište, a u 
njem imaju i m inoriti svoj sam ostan . M eđutim , kako je op asn ost od  
Turaka b ila  sve veća, to je Tahi, prem a v ijesti Ivana K aštelana koju  
je p oslao  1530. Ljudevitu Pekriju, od n io  sve stvari pa i oružje iz G. i 
otprem io u Kam engrad. N astojanjem  pak bana N ik ole Zrinskog  
obrana je Podravine povjerena Luki S ek elji iz Orm oža koji će prema  
dogovoru braniti K oprivnicu , Prodavić i Đ urđevac, a uz to V iroviti­
cu i K orbonuk ili K loštar. Kad je U lam a-beg o svojio  V iroviticu  1552. 
god., napustila  je posada G. koji su tada T urci sp a lili. Odatle su T. 
krenuli na Dom anjkuš.
Jedna od većih  b itaka vod ila se  29. IX 1580. god. i kod Kloštra. 
Ovdje su  Juraj Zrinski i Ivan Globjtzer iz K op rivn ice porazili Sken- 
derbega koji je ovdje i p oginuo. U 17. st. ovdje se pojavljuje m ožda  




16. X 1972. Im bro Krupski
dr Josipa Krupski 
ing. Mirko K rupski 
Zvonko L ovrenčević  
Ostojić Ivan: B en ediktinci u Hrvatskoj 
Ćuk dr: Stara povijest Garić Grada
Bösendorfer: Crtice iz s lavon sk e pov. str. 70 ,257 ,267  itd.
Dočkal: D obra kuća, JAZU, Starine 48, str. 112 
Szabo: Kroz Hrvatsko zagorje, str. 172 
M onum enta h abs. I str. 341 za 1530. god.
K laić V: Povijest Hrvatske, IH/1 str. 343.
C odex d ip lom aticus  
VII N o. 110, p. 129.1293.
VII N o. 374, p. 418 1300 (oko)
XII N o. 94 p. 136 1352.
XVI N o. 307 p. 416 1372. etc.
12. C H ERESNEU -  CHERESNEUICHA  
Č rešnjevica Mala
Sm ještaj
Od gradine u Maloj Č rešnjevicl (T rešnjevici) postoje sam o n e­
znatni, ali ipak vjerodostojni, tragovi. Pronađeni su  na osam ljenom  
brežuljku u sred in i toga sela  na kojem  se  nalazi pravoslavna crkvica. 
Pored te crkve nalazi se  i groblje. Oba ova objekta još su i danas 
okružena tragovim a obram benih  jaraka, dok  su b ed em i oko njih već 
davno poravnati sa ok o ln im  terenom . O staci grada i naselja u njemu  
za sada su najbolje vid ljivi na groblju. N aim e, prigodom  kopanja  
grobova izbacuje se iz dubine od ok o  150-200 cm  m noštvo d ijelova  
srednjovjekovnog p osuđa, kom adi op ek a  i si. U sred in i dvorišta toga  
grada nalazila se i cisterna ili bunar za op skrbu  stanovnika vodom . 
Grad je, doduše, nestao, ali nad tim  bunarom  sagrađena je crkva. Bu­
nar je sada dubok sam o jo š  ok o  3 m, ali nek ad  je m orao biti m nogo  
dublji. Voda je iz njega, priča se, b io  zapravo, nekad vrlo ljekoviti 
mulj koji je i sada na njegovom  dnu i tak ođer je ljekovit, sm atra se. 
Prije te crkve b ila  je ovdje u 14. st. crkva sv. M artina koju je podigao  
Aleksandar, s in  m agistra M oysa, varaždinskog župana.
Im e i p rošlost
Im e Č rešnjevica vrlo je vjerojatno teo foričn og  porijekla. N astalo  
je m ožda od  Chres, skraćeno Hrs, što označuje staroslaven sko b o ­
žanstvo. N ovije stanovništvo, ne znajući za staro značenje, pretvorilo  
ga je u Č rešnjevlcu sm atrajući da je to im e nastalo  od črešenj (kajk.) 
tj. od  trešanja. Spom enuti A leksandar b io  je b lasn ik om  tog grada i 
ok oln ih  zem alja još oko 1330. god. M eđutim  čazm anski mu je kaptol
1333. god. potvrdio vlasništvo zem alja ok o  tog  m jesta koja su do tada  
bila sporna, a susjednim  p lem ićim a su od ređ en i p osjedi na rijeci 
H otovi.
G odinu dana kasnije pozvan je sp om en u ti A laksanadar s bra­
ćom  da podm ire zaostalu d esetinu . Iste se  god in e, tj. 1334, spom inje i 
crkva sv. M artina u tom  m jestu. N alazila  se  vjerojatno u sklopu  sa ­
m oga grada, ili nešto južnije od  njega. Potom  1347. god. određuje 
čazm anski kaptol m eđu p osjeda Corarda, sin a  Petrovog, koji je u to 
vrijem e vlasn ikom  susjednog Prugovca. Tom  se  prigodom  spom inje  
i C hresneuch, dakle u jednoj novijoj form i im e za C heresneu. Po­
sljednju vijest o  Alexandru, sinu M oysa, kao vlasn iku  C heresnew a  
dobivam o iz dokum enta iz 1358. god. kad su se  p onovn o potvrđivale 
m eđe posjeda potom aka župana M oysa. Tom  se prigodom  spom inje  
i »magna via« koja prolazi pored Ch. Za sada nam  nije poznato na 
kojem  se m jestu odvajala od podravske m agistrale kod Prugovca. 
Posljednju vijest o  tom  m jestu n alazim o u p opisu  crkava i župa iz 
1501. god. kad se opet spom inje crkva sv. M artina, ali i uz nju župa de 
Chersno.
I grad i crkva, vjerojatno su propali oko 1552. god. k ad  su  Turci 
p očeli žešće navaljivati na ove krajeve. Oko 1670. god. m jesto se ob ­
navlja d oseobom  n ovog stanovništva  koje dolazi s raznih strana  
naše d om ovine kao npr. iz S lavon ije 1 Like. S tanovn ici p ravoslavne  
vjere podižu ovdje na m jestu starog grada crkvu Sv. N edjelje. Uz nju  
su zakopani rod ite lji pjesnika Petra Preradovlća, koji je ovdje i kr- 
šten 7. (19) III 1818. god. Inače, crkva im a m atice k ršten ih  iz 1785. 
god.
Godine 1829. nalazim o ovdje već 40 dom ova sa 212 stanovnika. 
PODACI
R ekognosciranja: Đuro Jak šekov ić i Z. Lovrenčević 15. VII 1977.
god. Milan Kruhek, prof, Janko J elič ić , prof. 
Zvonko L ovrenčević
30. V 1980. te Go ran Jakovljević i Z. L ovrenčević 8. 
V I 1980. g.
Suradnici: B rković N ikola i B ožo T rbović
IZVORI
Cod. dipl. X N o. 45, p. 82,1333. god.
Cod. dipl. X N o. 122, p. 182, 1334. god.
Bösendorfer: Crtice iz slav. pov. str. 267 br. 19. za 1334. i 1501. god. 
Cod. dipl. XI N o. 301, p. 394-5, 1347. god.
Cod. dipl. XII No. 408, p. 538,1358. god.
Nagy Lodovico: N otitiae pol. geogr. stat. etc, Budae 1829. god.
13. GRABROVNICA 
župan GRAB, 1372. god.
Sm ještaj
Jugoistočno od K loštra Podravskog, izm eđu sela  D injevca i Male 
Č rešnjevice, nalazi se  se lo  G rabrovnica. Podignuto je na on isk lm  i 
plodnim  brežuljcim a na kojim a se m jestim ično zapažaju oveće  n a­
slage pijeska. Izm eđu sjevernog dijela sela  1 kote 130 nalazi se  brežu­
ljak zvan Hat koji je prekriven p ijesk om . Ovim je krajem  vod ila  i 
rim ska cesta Ptuj -  Osijek od n osn o  M ursa -  Poetovio  kojoj se  tragovi 
i danas zapažaju na n ed alek om  predjelu Lipina -  Kladina.
Im e i prošlost
O porijeklu i značenju im ena ovog  m jesta stanovn ištvo  gotovo  i 
ne zna ništa reći. Postoji sam o legenda prem a kojoj je ovdje prije 
m nogo godina p ostojala  grabova šum a pa da je po njoj i se lo  d ob ilo  
im e.
Međutim, m anje je poznato da se jo š  1094. god., za p ohod a  m a­
đarskog kralja L adislava na Hrvatsku m eđu osta lim  velik ašim a toga  
doba, spom inje i š im ećk i župan im enom  GRAB. Ovo se  im e ponovn o  
javlja u Podravini 1372. god. kad je v lasnik  utvrđenog grada Gorbo- 
nuka -  K orbonuka (danas je to K loštar Podravski) b io  p lem ić  N ik o ­
la. Njegova pak dva sin a  Grab i Stjepan b ili su kraljevi povjeren ici za 
ovaj kraj. Grab je p otom  n aslijed io  zem lje južno od  današnjeg sela  
Dinjevca i ovdje p od igao  utvrđeni dvorac oko kojeg se razvilo  n ase­
lje nazvano po svom e vlasn iku  -  Grabrovnica.
Za vrijem e ratova s Turcim a stanovništvo  se ili p ovuk lo  u ob liž­
nje prašum e ili prebjeglo preko Drave. Grad su pak Turci p oru šili, a 
pješčane su ga oluje zam ele. P oslije  od laska Turaka iz ov ih  krajeva, 
koji je u slijed io  p oslije  1650., narod  se vratio i p onovn o podigao  selo  
u današnjem  ob liku . Za gradnju kuća često  se s brežuljka Hat o d vo ­
zio pijesak. U tim  zgodam a n a ilaz ilo  se  na Hatu na op ek e, k ostu re i 
dijelove posuđa. P obliža  istraživanja, koja su ovdje provedena p o ­
sljednjih godina, pokazala  su da je ovdje p ostojala srednjovjekovna  
utvrda od nosn o p lem ićk i grad kojeg je najvjerojatnije p od igao žu­
pan Grab. Pri tom  je dvorac b io  okružen sa dva do tri b edem a od  k o ­
jih su se sačuvali sam o neznatn i tragovi.
Kad je u 18. st. ovo  područje potpalo  pod upravu V ojne krajine 
ili Granice, izgrađena je u sred ištu  sela  oveća zgrada koja je od  1775. 
god. služila za stanovanje gran ičarskih  časnika. U njoj se  19.111 1818. 
god. rodio naš velik i pjesnik  Petar Preradovlć kao sin  Ivana Prera- 
dovića, časn ika u m irov in i, i Pelagije r. Ivičić koja je b ila  porijeklom  
iz V elikog Grđevca.
IZVORI
Srkulj dr Stjepan: Izvori za hrvatsku povijest, IV, Zgb 1910, str. 23 za 
1094. god.
Cod. d ip lom aticus -  S m ičik las: sv. XIV, No.307, p.416,1372. god. u 
R ačl.
Suradnici: Anđela Grbačlć
Zdenka K rupski r. G rbačić, nast.
Antun K rupski, prof, u Đurđevcu
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14. C heresneuch -  C heresneu  
V elika Črešnjevica
Sm ještaj
Na strm om  obronku koji je okružen gorskim  potocim a i veli­
kom  šljunčarom  dižu se o staci starog grada Črešnjevca. Ime mu vje­
rojatno ne potječe od  trešnje ili črešnje, kako se kaže u kajkavaca, 
već prije m ožda od kultnog m jesta na kom  se slavio bog Chur ili 
Chres.
Predstavljen je sam o elip tičn im  hum kom  koji je okružen š iro ­
k im  jarkom  i n isk im  zem ljanim  bed em om  što se na sjevernom  kraju 
od ron io  u dolinu. B edem  je s južne strane nešto povišen . Drugih tra­
gova kakvih utvrda ovdje v iše nem a.
Od današnjeg sela V elike Č rešnjevice udaljen je oko 3 km SI. Na 
hum ku im a vrlo m alo k eram ike iz  14 st. te nešto pepela.
Im e i prošlost
Kako je spom enu to , č in i se da je to im e teoforičnog porijekla, a 
sam o se mjesto spom inje kao v lasn ištvo  roda D ursiuoi ili D ersiuoi. 
Tako se npr. već nalazi kao m eđaš posjeda roda D. u sp isim a iz 1251. 
god in e a potom  1266. prelazi u v lasn ištvo  kneza Andrije, brata p o­
znatog m agistra i p reposita  čazm anskog Petra. Potok Cheresneuy- 
cha služi kao m eđa 1277. g. N ešto prije toga prodao ga Je župan An­
drija 1286. g. Petru od M osyne, svom  susjedu. K onačno ga kupuje 
1347. g. Corard, sin  Petrov. U to doba su  ojačali potom ci župana 
M oysa pa se već 1358. g. kao njezin v lasn ik  spom inje Johannes, sin  
M ychaela sina M oysovog. Poslije spom enu tog Johannesa v iše se 
grad Č rešnjevica ne pojavljuje u sp isim a. Grad se vjerojatno srušio, 
a se lo  Č rešnjevica V elika, kojoj i in ače danas pripada, razvilo se  do­
sta daleko od njega.
Podaci
R ekognosciranje izvršeno: l l .V  1980. Branko Tkalčec iz Otrovanca  
Vlado Lelek iz Špišić Bukovice 
Zvonko Lovrenčević
30.V 1980. M ilan Kruhe, prof.
Janko Jeličić , prof.
Zvonko Lovrenčević
IZVORI
Cod. dipl.IV No. 441 p. 475 1251. 
Cod. dipl. V N o.848 p.263 1266. 
Cod. dipl.VI No.462 p.545 1286. 
Cod. dipl.X I N o.301 p.394 1347. 
Cod. d ip .XII No.408 p.537 1358.
15. Farkasfeulde  
G radina kod Sed larice
Sm ještaj
Grad Farkasfeulde b io  je, kao i drugi okoln i srednjovjekovni 
gradovi, podignut na strm u brijegu (kota 227) iznad južnog dijela  
sela  Sedlarice. Središnja m u je utvrda ovalnog oblika, a opkoljena je 
sa dva obram bena jarka istog  ob lik a . Na prvom  bedem u do gradine 
nalazi se sa sjeverne strane n evelik o  proširenje na kojem  je m ožda  
bila kakva zgrada, straža, m ost i si. Sa istočn e strane nalazio se pri­
lazni put gradu iz doline.
Iz tog  ob lika  rezultira i pretpostavka da je to m jesto, od nosn o  
vrh toga brijega, s lu žilo  u obram bene ali m ožda i u kultne svrhe i pri­
je 13 st.
Na sam om  sred išnjem  hum ku nađeno je vrlo m alo keram ike iz
14. st. te nešto dijelova starih  opeka.
Im e i prošlost
1. G odine 1317. spom inje se kao m eđaš grada Prodavića Farka- 
siu s, s in  D atiana. Taj grad je d ob io  T om o, sin Joachim a, iz plem ena  
Churla. Daljnji p odaci o tom  Farkasiusu  m anjkaju. Međutim , njegov 
otac je b io  susjed p otom aka župana M oysa, vrlo m oćnog i utjecajnog  
čovjeka 13. st. pa b i se  m oglo  pretp ostaviti da su se ovi na neki napo- 
znat nam  za sada n ačin  dom ogli n jegovog imetka te tako m ožda i za­
okružili svoja im anja.
2. M eđutim, 1358. god. grad je sa pripadajućim  mu zemljam a u 
posjedu Katarine, kćeri M ihaela, sin a  spom enutog M oysa, koja ga je 
pak dobila od  svoga brata Ivana u v lasn ištvo. Suvlasnik joj je njezin  
m už Georgije, s in  M ihaela de M egeryche (Međuraća). Oko tog Farka- 
ševca nalaze se p osjed i M ojsovog sin a Mihajla te n jegovog sina Ivana 
i kćeri mu, spom enu te K atarine. Zatim je ovjde u susjedstvu i drugi 
sin  M ovsa A leksandar sa  sin ov im a  G eorgijem , M oyusom  i N ikolom .
Međe
Sjever: rim ska cesta  kod V el. Č rešnjevice (Cheresnew)
Jug: zem lje A leksandra M oysvog i njegovih sinova
Istok: Bakw a, posjed  N ik ole palatina, te dolina Glozva (danas Gloži-
ga)
Zapad: stara cesta  u brdim a prem a Otrovanskom  bregu 1 koti 275. 
Podaci
R ek ognosciran je izvršeno:
6.IV 1980. god.: Branko Prelčec 
Marija Lelek  
V lado Lelek  
Zvonko Lovrenčević
30. V 1980. god.: Milan Kruhek  
Janko Jeličić  
Zvonko Lovrenčević
IZVORI
Cod. dipl. V N o. 16 p. 565 1270.
Cod. d ip l. VII N o. 379 p. 461 1317.
Cod. d ip l. XII N o. 408 538 1358.
16. TURNAŠICA
(eccl. sancti B arth olom ei 1334. god)
U sam om  sred ištu  današnje Turnašice nalazi se kružni hum ak  
visok  6-8 m k om e prom jer iznosi oko 30 m. Nekad, u predtursko  
doba, b io  je okružen dubokim  jarkom  i jakim  n asipom , a danas, s 
južne strane gledajući, nem a tom e više traga. Kroz zapadni d io jarka  
danas prolazi cesta  dok se na vrhu hum ka nalazi crkva Presv. Troj­
stva.
U d oku m en tim a srednjeg vijeka nem a spoem na o tom m jestu, 
iako već sam o im e navodi na pom isao  da je tu nekad m orao biti neki 
toranj, m ožda toranj stare crkve. sv. Jelene (prem a P. Cvekanu) pa 
kula n ek og  p lem ićk og  dvorca, stražarski toranj i si.
Prije svega treba istaknuti da je ovdje b ilo  naselje još u doba  
R im a. N aim e, stotin jak  m etara sjevernije od tog hum ka još je i danas 
vidljiv širok  trag rim ske ceste kao odsječak na m agistrali Poetovio -  
M ursa. Na sam om  pak hum ku, sudeći po brojnim  prim jercim a kera­
m ike iz tog  d oba, m oglo je b iti i naselje.
Potom  je ovdje b ilo  i srednjovjekovno naselje, sudeći po opeka- 
ma i k eram ici tip ičnoj za kasni srednji vijek. U to je vrijem e m ožda  
ovdje postoja la  i crkva Sv. Bartolom eja koja je propala za bitaka sa 
T urcim a. O njoj nalazim o spom en u popisu  crkava iz 1501. god. kad 
je ovdje kao župnik službovao Augustinus sa tri pom oćnika.
T urnašica se kao sjed ište župe spom inje već 1741. god. kad joj je 
patron knez G eorgius Schaum bur-Lippe, a osnivač barun Marko Pe- 
jačević, ob a  iz V irovitice. G odine 1829. ovo m jesto im a 48 kuća sa  
274 stanovn ik a, a 1866. g. 39 kuća sa 301 stanovnikom .
R ekognosciranje:




Paškal C vekan: Od K opačevca do Pitom ače, Pitom ača 1978. 
L udovico Nagy: N otitiae p olit, geograph, part, regno Hungariae, 
C roatiae etc. Budae 1829.
V inko Sabljar: M iestop isn i riečn ik , Zagreb, 1866. god.
17. BOK O A -BAK W A
BUKOVA
Š p išić  B ukovica
Sm ještaj
Južno od brda R adotić (kota 238) nedaleko od  V ukosavljevice, u 
dugoj p itom oj d o lin i, nalazi se  osam ljen  brijeg koji je tek nižim  n asi­
pom  s južne strane vezan do druge uzvisine a nad njima dom inira  
kota 245. S pom enu ti brijeg leži nešto južnije od kote 145 te je obra­
stao rijetkom  šum om . Na njem u se nalaze tragovi velike utvrde koja 
svojim  ob lik om  nalikuje pravoj p iram idi od  zemlje. Ovu je utvrdu na 
starijim  s lo jev im a podigao župan M oys negdje polovinom  13. st. Is­
pod nje nalazi se  prvi obram beni red utvrđenja kojeg sačinjava širok  
jarak i n asip  pored njega. Ovaj nasip im a sa SI strane oveće prošire­
nje. Zatim s lijede jedan isp od  drugoga jo š  dva jarka i dva nasipa. 
N ajniži nasip , gledajući od  dna doline, im a v isinu od oko 10 m, dok  
je sam a gradina elip tičn og  ob lik a  s dužim  prom jerom  od oko tride­
setak m etara. Pravu joj je veličinu  teško ustan oviti jer joj je temelj 
razrovan od  brojnih  tragača za zlatom .
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Na sam oj gradini n em a n ik ak vog građevnog m aterijala, ni op ek e  
ni kam ena, sve je to raznijelo ok o ln o  stanovn ištvo . K eram ike iz XV i 
XVI st. im a u izobilju , a u donjim  slo jev im a im a i starije. Valja p o ­
sebno istaknuti d a je  cijeli o bjekt im p ozan tn og izgleda.
Im e i prošlost
Iako izraz »buk« Ui »bok« navodi na p om isao  da se sve riječi 
koje su od njega izvedene o d n o se  na bukvu (Fagus silvatica), ipak bi 
valjalo prije pom išljati da se ovdje radi o  jed n osložn om  im enu n e­
kog starog etnikona. N aim e, u Hrvatskoj postoji tako velik broj pa­
tronim a kao i top onim a koji počinju  tim  slogom  da je njihovo izvo­
đenje od  spom enutog drveta p osve  isk lju čen o .
M eđutim, sudeći prem a pronađenoj k eram ici, č in i se da b i naj­
stariji sloj m ogao potjecati iz ilirsk ih  vrem ena. Potom  su se u ovoj 
d olin i naselili 1 R im ljani pa su ovdje izgradili i posebnu  cestu  koja se  
od podravske m agistrale odvajala kod  V ukosavljevice te se  pokraj 
brijega R adotića spušta la  u d olin u  pored  B ok ove, a tada njom  kreta­
la dalje prema Brzaji i Zrinskoj. U Brzaji je također postojala gradi­
na, nedaleko te ceste, kao što  je to  slučaj b io  i u Bukovici.
Zatim, n ešto pouzdanije v ijesti o tom  ogrom nom  objeku dobiva­
m o iz dokum enta iz 1267. god. prem a kojem u je m agister M oys, žu­
pan šom ođsk l i varaždinski, izvršio podjelu  svog im etka. U toj se is ­
pravi spom inju »ultra Drawam« s lijed eći njegovi posjedi:
Raccha -  Nova R ača
Sudin -  Zidina kod  P odgorca i L ipovčana sj. od  Bjelovara
Musyna -  Šandro vac
Bokoa -  Š p išić  B u k ovica , te
Izdench -  Zdenci V eliki.
Oko 1328. god. ovdje, tj. izm eđu B o k o e  i Starog Gradca, nalazile  
su se tri crkve: crkva sv. Petra b ila  je  p ored  Gradca (Gerech), crkva 
Sv. B enedikta, koja je pripadala p avlin im a, b ila  je podignuta na pre­
djelu Zidina, tj. južno od  današnje Š p iš ić  B u k ovice, dok je crkva Sv. 
Bartolom eja vjerojatno p ostoja la  u b liz in i brijega R adotić i to na ze­
m ljištu  Franje Metera (M eterova livada) gdje se i sada iskapaju ljud­
sk i kosturi (fem uri od  70-80 cm ), d ijelovi op ek a , posuđa itd.
U tom  se kraju sp om en u te  god in e na lazio  i posjed Crasnichano- 
ga koji je pripadao p avlin im a. Na zahtjev Jakoba, njihovog priora, 
valjalo je točn ije od red iti m eđ e tog  p osjeda pa je to i provedeno u 
prisutnosti Izaslanika čazm an sk og  kaptola . Taj se  predjel danas na­
ziva Srednja Zanoga.
N ešto kasnije, tj. 1334. god. sp om in je  se  i crkva Sv. Bartolom eja  
a 1501. god. i župa u B akw i. Obje su se n a lazile  u b liz in i kote 147. B o­
koa je, kao i m nogi drugi p lem ićk i gradovi, če sto  m ijenjala vlasnike. 
Tako se npr. p olovin om  XV st. nalazi u v lasti knezova Iločkih  (pre­
m a Bösendrferu), a p otom  ga je  kao d onaciju  od kralja Ferdinanda  
1529. god. dobio Petar K ružić (B w kow a in  com itatu  W erewczwarien- 
sls). Kad su pak Turci p očeli nadirati u Podravinu, vjerojatno je oko  
1552. god. i B okoa osvojen a i poru šena.
Poslije poraza Turaka kod  Slankam ena te mira sklopljenog  
1699. god. u K arlovcim a, p on ovn o  se  naseljava i Podravina i S lavoni­
ja, osniva se građanska vlast, a form ira se  i v irovitička županija na 
čelu  sa velik im  županom  Franjom  Ivanovićem . Među naseljim a, 
koja su podignuta p oslije  od lask a  Turaka, posto ji već i nova B ukovi­
ca  koja je izgrađena ok o  4 km  istočn ije  od  stare B ok oe. V lasnikom  
joj 1745. god. postaje Antun S p iš ić  de Japra, bilježnik  v irovitičke žu­
panije, po kojem u je i d ob ila  im e.
Rekognosciranja:
1970. M iroslav Vukčević  
Zvonko Lovrenčević 
1978. M iroslav V ukčević  




C od. dipl. V N o. 912, p. 446,1267. god.
Cod. d ipl. IX  N o. 326, p. 396,1328. god.
B ösendorfer: Crtice iz slavon sk e p ov ijesti -  O sijek 1910. str. 100. 
Savrem enlk, za god. 1917.
V jesnik zem. arhiva za 1908. god. str. 11.
18. GRECH -  GERECZ  
Gradac Stari
Smještaj
Mjesto G radac Stari udaljen je od  P itom ače 6-7 km  te  se  nalazi u 
neposrednoj b liz in i Drave. Istočno od  crkve u tom  m jestu  nalazi se  
na širokoj ravnici kota 108, a nešto  sjevernije od  nje na p otok u  Nete- 
čl, od nosn o Lendavi, sm ještena je gradina. C entraln i je  hum ak nešto  
oštećen  oranjem  n o d im enzije mu se  dobro razaznavaju. Okružen je  
sa tri dosta dobro očuvana n asipa. Prigodom  p o ljed je lsk ih  radova  
stalno se izorava keram ika koja najčešće p otječe  iz 15-16. st. Dublji 
slojevi nisu istraženi.
Im e i prošlost
Već sam  naziv Gradac upućuje na p om isao  da je  ovdje od  starine  
m orao biti grad, gradina itd. M eđutim  naziv m u je u 14. st. b io  Grech  
kojib i m ogao im ati i neko drugo značenje. V alja istak nu ti da je ovu­
da prolazila i rim ska cesta. Jedan je njezin od vojak  od  P itom ače pri­
lazio Dravi gdje je m ožda b io  i m ost kom e je  p ristiza la  jo š  jedna ce ­
sta od  strane K orije. Po Sabljaru ovdje je b ilo  r im sk o  n ase lje  Stravi- 
ana.
Na K ranjčevom  pak bregu koji se  nalazi o k o  2 km  JZ od  crkve  
bilo  je naselje koje potječe iz  11-13. st. te p rip ad a tzv. b jelobrdskoj  
kulturi.
1334. god. spom inje se ovdje i crkvica: Item  cap ella  b eate virgi- 
nis de Grech koja je b ila  negdje u b liz in i starog grada. Oko 1379. god. 
grad je u posjedu  m agistera M ayusa, sina A leksandra de G erech. U 
jednoj povelji iz toga doba vidljivo je  da je  sp om en u ti M ayus b io  
podžupan virov itičk i te da je b io ovlašten  od  p ožešk og  i v irov itičk og  
župana Akusa, unuka bana M ikca (M ykch), da p roved e d iob u  p osje­
da Lužanća. Zatim se 1501. god. ovdje nalazi i župa koja je  ubilježena  
u popisu  pod  rednim  brojem  17 kao: Pleb. ln  G erecz.
Za vrijem e ratova s Turcim a grad je vjerojatno razoren , no ovdje  
je kasnije uspostavljena obram bena linija -  lim es na koju p odsjeća  i 
predjel Llman što se  nalazi ok o  1500 m sjeverno od  crkve.
Godine 1866. Gradac im a 120 kuća sa 1208 stanovn ik a .
Podaci
R ekognosciranja: M iroslav V ukčević
Zvonko Lovrenčević - 1970. i 1972. god.
IZVORI
Buturac J, dr: P op is župa zagrebačke b isk up ije od  1334. g. (Zbornik) 
D očkal: Dobra kuća, str. 109. za 1379.
B ösendorfer: C rtice iz s lavon sk e povjesti, str. 266.
Sabljar: M iestopisn i riečnik , Zgb, 1866. god.
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POLJAN GRAD
Javorowcz, 15 s*.
Rade Milovanović i S iZ .
25. VI! 1980
M 1:522  
Legenda
Rimska cesta______
C rta o d ro n a ______
Dio obrambenog 
jarka zatrpanog 











M - 1 : 1 7 4 0  
198<+ g.
1. utvrda - zemlja GeroČ,
2 Pavetićev mlin 
3. Kuća Ljubić.
U. Most,




spec: Đurđevac 3. 1951.
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Z D E L A - E Z D E L A
Miholjanec
Borić ban (oko1160.g.)
I 9 7 5 . g .
M 1:1740
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P r e d e u y c h - 1 2 6 4 . g . I
P r o d o w i t z - 1 5 ö 1 . g .
S i / m o n * i 2 6 A . g .
G r a d i š ć e  u V i r j u  
A 9 8 4-god- 
' M 1:174
Opeka s Gjradi sca
"Prodavić-ViTje, IL
Crkva Sv. Martina 
S j e v e m i z i d  s o  k u t o m  i  z id o m  
i 2 W R 9 ^ t Q ) v l.p o r . E r n u H
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I  profil s juga 
2. profil s istoga 
i  3. tlocrt vrha gradine
U . tlocrt trasa prilaznog puta
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Ce pel, 1244-Cha po, corn. 1253 q.




t. Zlatnik madtxrskog UnatjastoUoŠom (pronašao ga lugar Rjk 191»;
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ZUHA REKA-KATALENA Sirova (Suha) 
Belus et fL  1293-1552.
M 1:1740 
1966. g.




Pruneg nob. 1248. g -Turci: 1552p>-
/
// a '
X Grgićin Tomo: I I
Opeke 30x16x8 kosti: fem ur 65cm | .




M 1 :8 7 0  
1950. g.
+ Crkva
i humak pod njom raskopan 
u XX st.
M 1:21750 spec. Bjelovar 2
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KORBONUK- KLOŠTAR' PODR
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IxoKipso no 20 m 
2R- 150 m cea 
2R « 80 5m
td«  w .ea.ii»
C d  »« *o»; S 3 9 -i3 6 «
« .  V« 1*77. D u ro  J o k * « U o v ic
Z. Lovrenö«v/<o
30 -v  1460. Milan K rnheV , 
JanW o
Z  • Lovr«nč«*/»ć 
B .v i m o .  G o r a n ^ a U o v lje y iC  
Z . L o v r e n č e v i ć
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GRABROVNICA
Grabovmca 1839. g. 
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2 R = 22 m cea
2.r = 1 6 .5  " "
ZeJ j. p r u g a  deroorrt-iran a  (s ad a  čestoj 
(cd xi 301,394,1347)
Chresneuch
Dursioui, gen. 1266-g. 
(V. Črešnjevica)
M  1 :6 9 6 , S je č in a c  - f m  
11 V 1 9 6 0
11 v 1960. BrartLo TValčec 
Vlado Lelek. . .Z. l_ovrenčex o 
•J0.V199O. Milan VCruheV prof 
QanWo Jeu'čic.'
2 Lovrenčević 
v 04« p 3fc3 , lifefc 
X. Cd W? 301 p 394-5 1SM7
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Farkasfeude
Fa r  ka 5 .fii. Dadani, 1270. 
Katerino fil. Muchaelis 
f  11. M ayu s  1358.0. 
(V. 5 ed lar ica k br. 160 
k. 227 -5anac)
M 1:870 
6  IV 1980.
( C d .  V  lb ,  5 6 5  1 2 7 0 .
C d .  x i |  ^ o 8 ( 5 i 7  1 3 5 8 . )
fe .lv l9 ftO . B ro n U o  T U a lč « jc
Z.. Lovr«r>čevic
iO .v  1 W .  M ilan  K ro h ek . 
Qanl«j
Z . L o v r « n ć e v i c
M a rila  L e lttk  
V la d o  Lc.l_au.
TURNAŠICA
incognita
Rim i srednji vijek 
M 1 :8 7 0
1979.g.
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Alexandar de Ge rech 1379.-1532
M 1 : 1 7 4 0  
L egenda. t
  prvobitni ob lik  /
—.  lirovnanje po vlasniku
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